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N I  A J m : R J C r  O F  ' n i E  ~IS O F  V .  C l a i r e  ~ f o r  t h e  M a s t e r s  o f  A r t s  
i n  A n t h r o p o l o g y  p r e s e n t e d  M a y  1 3 ,  1 9 7 5 .  
T i t l e :  T h e  E t h m h i s t o r y  o f  B a k e r  C a b i n ,  A  C l a c k a m a s  C o u n t y  P i o n e e r  S i t e .  
A P P R O V E D  B Y  M E l 1 B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C X H i ! T I ' E E :  
 
 
B a k e r  C a b i n ,  a  p i o n e e r  l o g  s t r u c t u r e ,  i s  l o c a t e d  o n  p r i v a t e l y  
o w n e d  p r o p e r t y  n e a r  t h e  c x m n . m i t y  o f  C a r v e r ,  O r e g o n .  A c c o r d i n g  t o  t r a -
d i t i o n a l  a c c o u n t s  t h e  c a b i n  h a s  e x i s t e d  c o n t i n o o u s l y  o n  t h i s  s i t e  s : i n : : e  
i t s  c o n s t r u c t i o n  i n  1 8 5 6 .  A r c h e o l o g i c a l  e x c a v a t i o n s  o f  t h e  c a b i n ' s  
f o u r o a t i o n  a m  t h e  s u r r o u O O i n g  a r e a  u r o o v e r e d  d a t e a b l e  a r t i f a c t s  a m  a  
s e c o r x i  f o u r o a t i o n  w i t h  a n  a s s o c i a t e d  w e l l .  A n a l y s i s  o f  t h e  a r t i f a c t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r e s e n t  c a b i n  f o u n d a t i o n  i r r l i c a t e  a  p o s t - 1 8 7 0  c o n -
s t r u c t i o n  d a t e  ~e t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s e c o r x i  f o u r o a t i o n  a m  i t s  
w e l l  W i c a t e  a n  1 8 S O ' s  o o c u p a . t i o n .  
F o u r  h y p o t h e s e s  t h a t  a r e  e x p l o r e d  i n  t h i s  p a p e r  _c a n  b e  d e r i v e d  
m : : m  t h e  i n t e r p t ' E ! t a t i o n  o f  a l l  a v a i l a b l e  d a t a :  
2  
1 .  B a k e r  C a b i n  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 5 6  a t  a  p r e s e n t l y  u O O . i s c o v e r e d  
s i t e  o n  t h e  c J . . a j m  r u t  w a s  m v e d  t o  i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n  a b o u t . 1 8 7 0 .  
2 .  B a k e r  C a b i n  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 5 6  o n  t h e  p r e c i s e  s p o t  t h a t  i t  
? D I  s t a m s  b u t  r e c o n s t r u c t i o n  b v  t h e  O l d  T i m e r s '  A s s o c i a t i o n  i n v o l v e d  a  
o c : m p l e t e  r e h l i l d i n g  o f  t h e  f o u n d a t i o n .  
3 .  B a k e r  C a b i n  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 5 6  o n  t h e  p r e s e n t  f o u r o a t i o n  
b u t  e x t e n s i v e  r e p a i r s  w e r e  d o n e  o n  t h e  f o u r r l a t i o n  i n  t h e  1 8 7 0 ' s .  T h e  
o l d  f o u n : : i a t i o n  r e p r e s e n t s  a  s m a l l e r  c a b i n  o c c u p i e d  f r o m  t h e  l a t e  1 8 4 0 ' s  
u n t i l  1 8 5 6 .  
4 .  T h e  o l d  f o u n d a t i o n  w i t h  i t s  a s s o c i a t e d  w e l l  r e p r e s e n t s  t h e  
o r i g : i n a . l  c o n s t r u c t i o n  a m  h a b i t a t i o n  o f  t h e  s i t e .  T h e  p r e s e n t  c a b i n  i s  
m t  t h e  o r i g i n a l  1 8 5 6  c a b i n  r e f e r r e i  t o  i n  t r a d i t i o n  r u t  i s  r a t h e r  a  
c a b i n  c o n s t r u c t e d  a b o u t  1 8 7 0 .  
D a t a  u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  i n : l u d e  e x c a v a t e d  m a t e r i a l s ,  i n f o n n a n t  
i n t e r v i e w s ,  a n d  h i s t o r i c a l  d o o . m e n t s .  T h e  e x c a v a t e d  m a t e r i a l s  c o n s i s t  o f  
g l a s s  a n d  p o t t e r y  s h e r d s ,  b u t t o n s ,  c a r t r i d g e s ,  a r d  t o y s .  I n f o n n a n t s  
i n t e r v i e w e d  a r e  B a k e r  d e s c e r K l a n t s ,  a m  t h e y  p r o v i d e d  r e c o l l e c t i o n s ,  d o c u -
m e n t s ,  a n d  p i c t u r e s .  H i s t o r i c a l  d o c u m e n t s  u s e d  i r o l u : i e  c e n s u s  a n d  t a x  
a s s e s s m e n t  r e c o r d s ,  n e w s p a p e r s ,  I b n a t i o n  L a r d  C l a i m  m a t e r i a l ,  a m  f a m i l y  
l e d g e r s .  
R e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  r e v e a l  t h a t  t h e  a u t h e n t i c  h i s t o r y  o f  B a k e r  
C a b i n  w i l l  m t  b e  k r o w n  u n l e s s  f u r t h e r  evid~ b e c a n e s  a v a j l a h l e .  T h e  
f i r s t  b l o  h y p o t h e s e s  ' 1 0 . l l . d  s e e m  t o  h a v e  m  v a l i d i t y ,  h o w e v e r ,  t h e  t h i r d  
£ 
T H E  E ' n H > H I S T O R Y  O F  B A K E R  C A B I N ,  
A  C l A C Y A M A S  C O U N T . i  P I O N E E R  S I T E  
b y  
v  •  C l a i r e  \ a t > o d w a r o  
A  t h e s i s  s u l : m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m m t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f a r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
A N T H R O F O I N f  
P o r t l . a 1 ' ¥ 1  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 5  
P G I T l A N D  S T A U  U N I Y E I S l l Y  U B U R Y  
T O  T H E  o m C E  O F  G R A O O A T E  s r u D I E S  A N D  R E S E A R O i :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C a m d : t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
V .  C l a i r e  \ l k x > e l w a r o  p l ' e S e n t e d  ? - B y  1 3 ,  1 9 7 5 .  
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I  w i s h  t o  e x p n ! S S  m y  g r a t i t u d e  t o  D r .  J o h n  A .  ~ w b : >  d i r e c t -
e d  t h e  e x c a v a t i o o s  o f  t h e  B a k e r  C a b i n  s i t e  a n d  k i r r l l . y  p l a c e d  t h e  r e c o v e r -
e d  a r t i f a c t s  a t  r e y  d i s p o s a l .  D r .  ~also s p e n t  m a n y  o o u r s  d i s -
c u s s i n g  t h i s  p r o j e c t  w i t h  m e  a m  e n c o u r a g e d  r e y  r e s e a r c h .  
M y  s p e c i a l  t h a n k s  g o  t o  D i a n e  D e B l a s i o ,  L i . r r l a  S a r x : l s ,  Y v o n n e  
H a j d a ,  P e g g y  N o r m a n ,  a n d  o t h e r  c l o s e  f r i e r r l s  w o o s e  f a i t h  i n  m e  m a d e  
t h i s  t h e s i s  p o s s i b l e .  
D l . n ' > i n g  t h e  c o u r s e  o f  m y  r e s e a r c h  I  m e t  a n d  t a l k e d  w i t h  m a n y  m e m -
b e r s  o f  t h e  H a t t a n  a n d  M u n p o w e r  f a m i l i e s .  F . a c h  o n e  g a v e  w i l l i n g l y  o f  
h i s  o r  h e r  t i m e  a m  r e c o l l e c t i o n s  a n d  t o  e a c h  I  o w e  a  d e b t  o f  g r a t i t u i e .  
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c h i c k e n l " X > u s e  a t  B a k e r  C a b i n  c i r c a  1 9 0 0  
6  B a k e r  C a b i n  c i r c a  1 9 0 0  s h c M . n g  t h e  a t t a c h e d  
s~ture o n  t h e  w e s t  e r r l  •  •  •  •  •  •  •  
7  B a k e r  C a b i n  c i r c a  1 8 9 0  s h a . l i n g  t h e  a t t a c h e d  
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C H A P 1 ' E R  I  
I N I R O O O C T I O N  
T h e r e  a r e  t h r e e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t o  t h e  a n t h r o -
p o l o g i s t  a b o u t  h i s t o r i c  s i t e s :  t h e  s i t e  i t s e l f ,  h i s t o r i c  r e c o r d s ,  a r r l  
p e o p l e  w h o  l i v e d  o n  t h o s e  s i t e s  ( A d a m s  1 9 7 4 )  •  T h e  p . I I ' p O S e  o f  t h i s  
p a p e r  i s  t o  u s e  t h e s e  s o u r c e s  i n  r e g a r d  t o  t h e  d a t i n g  o f  t h e  c o n s t n i c -
t i o n  a r x 1  reco~tion o f  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  B a k e r  C a b i n ;  a  1 9 t h  
c e n t u r y  F i i r o - . A m e r i c a n  h a . b i t a t i o o  s i t e .  T h i s  r e p o r t  w i l l  a l s o  c o n t r i r u t e  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  l i f e  s t y l e s  o f  t h e  A m e r i c a n  p i o n e e r s  
w h : >  t r a v e l e d  w e s t  a r r l  s e t t l e d  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y .  S o u r c e s  t h a t  I  w i l l  
u s e  i n  t h i s  e n d e a v o r  i . r x : : l u d e :  ( 1 )  i n t e r v i e w s  w i t h  i n f o r m a n t s  w h o  
a c t u a l l y  o c c u p i e d  t h e  c a b i n  o r  h a v e  k r x > w l e d g e  o f  t h e  c a b i n ;  ( 2 )  w r i t t e n  
a c c o u n t s  i . r x : : l u d i n g  c e n s u s  m a t e r i a l s ,  t a x  a s s e s s m e n t  r e c o r d s ,  n e w s p a p e r s ,  
.  
a r x 1  f a m i l y  l e d g e r s ;  ( 3 )  a r c h e o l o g i c a l  m a t e r i a l s .  T h e  l a s t  w i l l  i . r x : : l u d e  
a n  a c c o u n t  b y  W a h l k e  a r x 1  W : x x l w a r d  ( 1 9 7 4 )  a r x 1  o t h e r  p r e v i o u s l y  u n r e p o r t e d  
F l i r o - A m e r i c a n  a r c h e o l o g i c a l  m a t e r i a l  t h a t  I  w i l l  d e s c r i b e  a r r l  d a t e .  
T h e  o r i g i n a l  i n t e n t  o f  m y  r e s e a r c h  \ . B S  t o  t e s t  t h e  c u r r e n t l y  
a c c e p t e d  c a b i n  c o n s t r u c t i o o  d a t e  a g a i n s t  t h e  d a t e i : l b l e  a r c h e o l o g i c a l  
m a t e r i a l s  a r x 1  t h e  o t h e r  s o u r c e s  t o  d i s c e r n  h o w  w e l l  t h e y  c o n v e r g e d  o r  
a g r e e d .  A f t e r  c a r e f u l  a r a l y s i s ,  h o w e v e r ,  o f  a l l  s o u r c e s  I  f i . 0 0  t h a t  t h e  
p n > b l e m  i s  o o t  s i m p l y  o n e  o f  c o n v e r g e n : : : e  o r  d i v e r g e n c e  o f  d a t a .  P . a t h e r  
t h e r e  a r e  f o u r  h y p o t h e s e s  t h a t  w i l l  b e  e x p l o r e d  i n  t h i s  p a p e r  w h i c h  c a n  
b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a l l  a v a i l a b l e  e v i d e n : : : e .  T h e s e  
a r e :  
1 .  B a k e r  C a b i n  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 5 6  a t  a  ~sently u r x i i s -
c o v e r e d  s i t e  o n  t h e  c l a i m  r u t  w a s  J O O V e d  t o  i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n  a b o o t  
1 8 7 0 .  
2  
2 .  B a k e r  C a b i n  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 5 6  o n  t h e  p r e c i s e  s p o t  t h a t  
i t  1 ' ¥ J W  s t a n d s  r u t  r e c o n s t r u c t i o n  b y  t h e  O l d  T i m e r s '  A s s o c i a t i o n  i n v o l v e d  
a  o a n p l e t e  r e l : : : u i l d i n g  o f  t h e  f o u m a t i o n .  
3 .  B a k e r  C a b i n  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 5 6  o n  t h e  p r e s e n t  f o u r r l a t i o n  
W t  e x t e n s i v e  r e p a i r s  w e r e  d o n e  o n  t h e  f o \ . l l ' X l a t i o n  i n  t h e  1 8 7 0 ' s .  T h e  
o l d  f o o n : l a t i o n  r e p r e s e n t s  a  s m a l l e r  c a b i n  o c c u p i e d  f r a n  t h e  l a t e  1 8 4 0 ' s  
u n t i l  1 8 5 6 .  
4 .  T h e  o l d  f o u O O a . t i o n  w i t h  i t s  a s s o c i a t e d  w e l l  r e p r e s e n t s  t h e  
o r i g i n a l  c o n s t r u c t i o n  a r r l  h a b i t a t i o n  o f  t h e  s i t e .  T h e  p r e s e n t  c a b i n  i s  
n o t  t h e  o r i g i n a l  1 8 5 6  c a b i n  r e f e r r e d  t o  i n  t r a d i t i o n  r u t  i s  r a t h e r  a  
c a b i n  c o n s t r u c t e d  a b o u t  1 8 7 0 .  
T h e  S i t e  
B a k e r  C a b i n  i s  a  p i o n e e r  l o g  c a b i n  l o c a t e d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  
t o w n  o f  C a r v e r  i n  C l a c k a m a s  C o u n t y ,  O r e g o n .  T h e  s i t e  i r c i . o o e s  t h e  
c a b i n ,  a n  e x c a v a t e d  f o u r r l a t i o n ,  a n d  s e v e r a l  s t r u c t u r e s  c o n s t r u c t e d  
a f t e r  1 9 4 0 .  I t  i s  s i t u a t e d  i n  t h e  s o u t l ' M e s t  q u a r t e r  o f  S e c t i o n  1 8 ,  
T o w n s h i p  2  S o u t h ,  R a n g e  3  F a . s t ,  a r r l  i s  l o c a t e d  a l x > u t  9 0  f e e t  a b o v e  a r r l  
5 0 0  f e e t  s o u t h  o f  t h e  C l a c k a m a s  R i v e r  ( A p p e n d i x  1 )  .  
T h e  c a b i n  a n d  a d j o i n i n g  s t r u c t u r e s  a r e  m t l n t a i n e d  a s  a n  h i s t o r i c  
s i t e  b y  t h e  O l d  T m e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  a r r l  a r e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c .  
T e s t  e x c a v a t i o n s  o f  t h e  s i t e  w e r e  c o o o u c t e d  b y  a r c h e o l o g y  f i e l d  c l a s s e s  
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H I S T O R Y  O F  T H E  C A B I N  A N D  I T S  O C C U P A N T S  
' ! b e  h i s t o r y  o f  B a k e r  C a b i n  i s  c l o s e l y  l i n k e d  t o  t h r e e  f a m i l i e s  
r e l a t e d  b y  i n t e r m a r r i a g e ,  t h e  B a k e r s ,  t h e  H a t t a n s ,  a n d  t h e  M \ . u n p o w e r s .  
T h e r e  a r e  a  g r e a t  n u m b e r  o f  H a t t a n  a n d  M u m p o w e r  d e s c e n d a n t s  p r e s e n t l y  
liv~ i n  C l a c k a n a s  C o u n t y ,  h o w e v e r ,  B a k e r  d e s c e n d a n t s  a r e  u n k n : : > w n .  
F i g u r e  1  s h C X o 1 S  t h o s e  m e m b e r s  1 0 0 s t  c l o s e l y  o o n n e c t e d  t o  t r e  c a b i n  a n d  
i r r l i c a t e s  i r r l i v i d u a l s  ' W h o  s e r v e d  a s  i n f o r m a n t s .  
,  
A l t h o u g h  e a c h  o f  m y  i n f o r n a n t s  p r o v i d e d  i n v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n ,  o n e ,  
M a r i a n  M u m p o w e r  C h a r r i e r e ,  a l l o w e d  m e  a c c e s s  t o  h e r  o w n  t w e n t y  y e a r s  o f  
r e s e a r c h  i n t o  f a m i l y  h i s t o r y .  M a r i a n  C h a r r i e r e ,  t h e  d a u g h t e r  o f  M i l o  
M u m p o w e r  a n d  t h e  n i e c e  o f  M a r y  E l i z a b e t h  M u m p o w e r  H a t t a n ,  i s  4 5  y e a r s  
o l d  a n d  h a s  b e e n  g a t h e r i n g  d o c u m e n t s  a n d  i n f o n n a t i o o  s i n c e  t h e  m i d  1 9 S O ' s .  
S h e  h a s  i n  h e r  p o s s e s s i o n  t h e  x e r o x  c o p i e s  o f  n a n y  d o c u m e n t s  s h e  o b t a i n e d  
t h r o u g h  t h e  y e a r s  f r o m  v a r i o u s  U . S .  G o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  T h e s e  i n c l u : l e  
l e g a l  p e t i t i o n s  b y  J a n e  B a k e r  a n d  L .  L .  B a k e r ,  C a r l i n  B a x t e r ' s  C i v i l  W a r  
s e r v i c e  r e c o r d ,  s w o n l  a f f i d a v i t s  o o n c e r n i n g  l a n d  c l a i m s ,  a n d  a  U . S .  
G o v e r n n e n t  d o c u n e n t  d e n y i n g  ! b r a c e  B a k e r ' s  l a n d  c l a i m .  M r s .  C h a r r i e r e  
s p e n t  m a n y  y e a r s  c o l l e c t i n g  t h e s e  o o p i e s  b u t  u n f o r t u n a t e l y  k e p t  o o  
r e c o r d  o f  w h e r e  t h e y  a c t u a l l y  o r i g i n a t e d .  S h e  w : i . s  v e r y  c l o s e  t o  M a r y  
E l i z a b e t h  M u m p o w e r  H a t t a n  w h o  w : i . s  a l s o  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  f a m i l y  h i s t o r y  
a n d  h a d  l i v e d  i n  B a k e r  C a b i n .  T h i s  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  g a v e  M r s .  
C h a r r i e r e  t h e  ~us f o r  h e r  r e s e a r c h .  
s  
E l t o n  H a t t a n  a m  B e s s i e  H a t t a n  W e a v e r  a r e  t h e  s o n  a r r l  d a u g h t e r  
o f  M a r y  E l  j  z . a b e t h  M u n p o w e r  H a t t a n  a m  w e r e  a l s o  v e r y  h e l p f u l  a s  i n f  o r -
m a n t s .  I  h a d  t h e  g o o d  f o r t u n e  t o  f i r s t  i n t e r v i e w  E l  t o n  a t  t h e  H a t t a n  
C l a n ' s  a n n u a l  p i c n i c  w h i c h  w a s  h e l d  a t  B a k e r  C a b i n  i n  A u g u s t  1 9 7 4 .  
E l t o n  w a l k e d  o v e r  t h e  e n t i r e  s i t e  w i t h  m e  a n d  p r o v i d e d  a  v e r b a l  pie~ 
o f  t h e  a r e a  a s  i t  l o o k e d  i n  1 9 0 0  w h e n  h e  l i v e d  t h e r e .  A t  a  s e c o o o  i n t e r -
v i e w  h e  p r o v i d e d  a  p i c t u r e  o f  h i s  b r o t h e r ,  h i s  f a t h e r  a r r l  h i m s e l f  s t a m -
i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  c h i c k e n h : : > u s e  a t  B a k e r  C a b i n  s i t e .  B e s s i e  H a t t a n  
W e a v e r  w a s  i n t e r v i e w e d  o n  t h r e e  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s ,  t w i c e  a t  h e r  ! o n e  
i n  M i l w a u k i e  a 0 0  o n c e  a t  t h e  H a t t a n '  s  a n n u a l  p i c n i c .  S h e  m a d e  a v a i l a b l e  
s e v e r a l  d o c u m e n t s  i n c l u d i n g  a  s p e e c h  w r i t t e n  a r r l  p r e s e n t e d  b y  M a r y  
E l i z a b e t h  M u m p o w e r  H a t t a n  a t  P i o n e e r  I l a y s  i n  O r e g o n  C i t y  i n  1 9 4 4 .  
I s a b e l  H a t t a n  M a c f a r l a n e ,  t h e  g r a n d d a u g h t e r  o f  M a r k  H a t t a n ,  i s  
7 9  y e a r s  o l d  a m  r e s i d e s  o n  a  p o r t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  H a t t a n  l a . 0 0  c l a i m  
n e a r  C a r v e r .  S h e  w a s  i n t e r v i e w e d  a t  h e r  h a n e  a m  l a t e r  a t  t h e  H a t t a n  
p i c n i c .  S h e  p r o v i d e d  a  f a m i l y  l e d g e r  w r i t t e n  b y  C l a r a  D a r t ,  a  d a u g h t e r  
o f  M a r k  H a t t a n ,  a s  w e l l  a s  h e r  o w n  r e c o l l e c t i o n s  o f  f a m i l y  h i s t o r y .  
V e r y l  M t . u n p o w e r ,  g r e a t  g r a r r l s o n  o f  J a n e  B a k e r  a m  u n c l e  o f  M a r i a n  
C h a r r i e r e ,  i s  i n  h i s  s i x t i e s  a r r l  l i v e s  i n  C a r v e r .  A l t h o u g h  m s t  w i l l i n g  
t o  h e l p  h e  i s  e s s e n t i a l l y  u n i n t e r e s t e d  i n  f a m i l y  h i s t o r y  a r r l  c o o l d  
p r o v i d e  f e w  h e l p f u l  r e c o l l e c t i o n s .  H e  d o e s ,  ~ver, h a v e  J u l i a  B a x t e r  
M u m p o w e r ' s  B i b l e  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  M L u n p o w e r  f a m i l y  g e n e o l o g y  w h i c h  
p r o v e d  v e r y  u s e f u l .  
T h e  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i 1 : r a r y  a l s o  p r o v i d e d  m u c h  m a t e r i a l  
c~ t h e  h i s t o r y  o f  B a k e r  C a b i n  a r r l  i t s  v a r i o u s  o c c u p a n t s .  T h e  
m i c r o f i l m  c o l l e c t i o n  s u p p l i e d  t h e  U . S .  C e n s u s  f o r  1 8 5 0 - 1 8 8 0 ,  t h e  C l a c k a -
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n a s  C o w ' l t y  C e n s u s  f o r  1 8 4 9  a n : : l  1 8 5 6 ,  t h e  C l a c k a m a s  C o u n t y  T a x  A s s e s s n e n t  
R o l l s  f o r  1 8 5 6 - 1 8 5 9 ,  O r e g o n  D o n a t i o n  L a n d  C l a i m  r e c o r o s ,  a n : : l  O r e g o n  C i t y  
n e w s p a p e r s  f r o m  1 8 4 8  t o  t h e  p r e s e n t .  T h e  f o l l o w i n g  h i s t o r y  o f  B a k e r -
C a b i n  r e p r e s e n t s  a  s y n t h e s i s  o f  b o t h  d o c u m e n t s  a n : : l  i n f o r m a n t  r e c o l l e c t i o n s .  
T H E  H A T I ' A N S  
T h e  f a m i l y  D D s t  c l o s e l y  a n : : l  c o n t i n u o u s l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c a b i n  
i s  t h a t  o f  t h e  H a . t t a n s  ~ose o r i g i n  i s  i n  V i r g i n i a .  J a n e  H a t t a n  w a s  
O O r n  i n  R o c k l r i d g e  C o u n t y ,  V i r g i n i a ,  i n  1 8 2 0  a r r l  h e r  b r o t h e r  M a r k  w a s  
b o r n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  ' T h e r e  w e r e  n i n e  c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y  a r r l  t h e  
f a m i l y  n n v e d  f r a n  V i r g i n i a  t o  O h i o  i n  1 8 3 0  a n : : l  t h e n  o n  t o  M a r s h a l l  C o i . m t y ,  
I l l : i n : > i s ,  i n  1 8 3 6  ( D a r t  n . d . ) .  I n  1 8 3 8  J a n e  H a t t a n  m a r r i e d  M o r r i s  B a x -
t e r  a t  h e r  p a r e n t s '  h a n e  i n  M a r s h a l l  C o u n t y .  ' T h e  B a x t e r s  h a d  t h r e e  
c h i l d r e n :  C a r l i n ,  b o r n  J a r r u a c y  3 ,  1 8 3 9 ;  J u l i a  A n n ,  b o r n  J a n u a r y  1 1 ,  1 8 4 0 ;  
a n : : l  M a r y  ~iroa, b o r n  A p r i l  3 ,  1 8 4 3 .  S o o n  a f t e r  t h e  b i r t h  o f  t h e i r  
t h i r d  c h i l d  l t > r r i s  B a x t e r  d i s a p p e a r e d  carryi~ a  l a r g e  s u m  o f  n o n e y .  
B e c a u s e  o f  t h i s  m y s t e r i o u s  a n d  i . m e x p e c t e d  disap~e i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  
h e  w a s  m u r d e r e d  b y  b a n d i t s  ( A o o n y n o u s  n . d . ) .  
M a r k  H a t t a n  m a r r i e d  M a r t h a  P a t t e r s o n  o n  A p r i l  1 6 ,  1 8 4 5 ,  ( D a r t  n . d . )  
a n : : l  i n  t h i s  s a m e  y e a r ,  a c c o r d i n g  t o  s w o r n  a f f i d a v i t s ,  J a n e  m e t  ! b r a c e  
B a k e r  a n d  t h e y  a g r e e d  t o  l i v e  t o g e t h e r  a s  h u s b a n : : l  a n : : l  w i f e  < M a r i a n  
C h a r r i e r e  p e r s o n a l  c a m u n i c a t i o n ) .  I - b r a c e  B a k e r ' s  p r e v i o u s  h i s t o r y  i s  
u n k n o w n  e x c e p t  t h a t  h e  l i s t s  h i s  b i r t h p l a c e  a s  V e r n o n t  C U .  S .  G o v e r r m e n t  
1 8 5 0 - 1 8 8 0 )  a r r l  d o c t m e n t s  d a t i n g  f : r u m  1 8 8 2  i r r l i c a t e  t h a t  p r i o r  t o  1 8 4 5  h e  
f a t h e r e d  f o u r  c h i l d r e n  ( M a r i a n  C h a r r i e r e  p e r s o n a l  c o o m u n i c a t i o n ) .  
O n  M a y  7 ,  1 8 4 6 ,  M a r k  a r r l  M a r t h a  H a t t a n ,  J a n e  H a t t a n  a n d  H : m a c e  
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B a k e r  l e f t  J a c k s o n  C o u n t y ,  M i s s o u r i ,  i n  a  w a g o n  t r a i n  w h i c h  w a s  b o u n : l  f o r  
O r e g o n  C D a r t  n  . d .  )  •  A f t e r  1 6 0  d a y s  o n  t h e  t r a i l  t h e y .  r e a c h e d  J a c k  K n i f e  
(~sent : E a g l e  C r e e k ) ,  O r e g o n ,  o n  O c t o b e r  1 0 ,  1 8 4 6  ( H a t t a n  1 9 4 4 ) .  J a n e  
H a t t a n  l e f t  h e r  t h r e e  c h i l d r e n  i n  I l l i r o i s  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  r e t u r n -
i n g  f a r  t h e m  i n  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  r u t  i t  w a s  f o r t y  y e a r s  b e f o r e  s h e  s a w  
t h a n  a g a i n .  
T h e  U . S .  G o v e r r m e n t  p r o v i d e d  f r e e  l a n : : i  t o  i . r x i i v i d u a l . s  w h o  w e r e  
r e s i d e n t s  o f  O r e g o n  T e r r i t o r y  p r i o r  t o  D e c e m b e r  1 ,  1 8 5 0 .  M a l e  r e s i d e n t s  
c o u l d  c l a i m  u p  t o  3 2 0  a c r e s  a r r l  a  w i f e  r e c e i v e d  a  d o n a t i o n  e q u a l  t o  t h a t  
o f  h e r  h u s b a n d  ( U . S .  G o v e r n n e n t  1 9 5 3 ) .  I n  S e p t e m b e r  1 8 4 7  ! b r a c e  B a k e r  
a r r l  M a r k  H a t t a n  s e t t l e d  c l a i m s  o f  6 4 0  a c r e s  e a c h  e v e n  t r o u g h  P a k e r  w a s  
l e g a l l y  e n t i t l e d .  t o  o n l y  3 2 0  a c r e s  s i n c e  h e  w a s  r o t  m a r r i e d .  t o  J a n e  
H a t t a n .  . A c c o r t l i n g  t o  C l a r a  D a r t ' s  l e d g e r  M a r k  W i l t  a  c a b i n  o n  h i s  l a r r l  
c l a i m  i n  t h a t  s a m e  y e a r  b u t  t h e r e  i s  o o  r e c o r t l  o f  a n y  B a k e r  c o n s t r u c t i o n  
a t  t h a t  t i m e .  I n  1 8 4 9  M a r t h a  H a t t a n  d i e d  a f t e r  h a v i n g  s u f f e r e d  f r o m  
" c o n s u m p t i o n "  f o r  s a r e  t i m e  a r r l  M a r k  r e t u r n e d  3 2 0  a c r e s  o f  h i s  l a r r l  c l a i m  
t o  t h e  g o v e r n m e n t  ( A n o n y n n u s  1 9 0 3 : 8 3 6 ) .  I n  1 8 5 3  M a r k  H a t t a n  l i s t s  h i s  
d a u g h t e r  M a r y  J a n e  a s  h i s  h e i r  ( U . S .  G o v e r n m e n t  1 9 5 3 ) .  
T h e  C l a c k . a n a s  C o u n t y  C e n s u s  o f  1 8 4 9  t a k e n  o n  : t 1 : u ' c h  1 8  l i s t s  a  o o u s e -
h o l d  h e a d e d  b y  ! b r a c e  B a k e r  b u t  o o n e  f o r  M 3 r k  H a t t a n .  T h e  U . S .  C e n s u s  
f o r  1 8 5 0  t a k e n  o n  J t m e  3 0  sh~ ! b r a c e  B a k e r  a g e  4 7  h e a d i n g  a  l ' n l s e h o l d  
c x : m p o s e d  o f  h i m s e l f ,  J a n e  P a k e r  a g e  3 1 ,  M a r k  H a t o n  a g e  2 8 ,  M a r y  H a . t o n  
a g e  2 . . ,  S e v i l l e  I l e r  a g e  2 7 ,  A l b e r t  T u t t e o n  a g e  3 5 ,  a r r l  C a r o l i n e  F e e  a g e  
1 6 .  ' T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  h i s  w i f e  M a r k  H a t t a n  a r r l  h i s  
d a u g h t e r  r o o v e d .  i n t o  t h e  h a n e  o f  J a n e  H a t t a n  a n : i  l b r a c e  Bak~. C l a c k a m a s  
C o t m t y  A s s e s s n e n t  R o l : I r s  f o r  1 8 5 6  t h r o u g h  1 8 5 9  i r r l i c a t e  t h a t  M a r k  w a s  
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a g a i n  m a i n t a i n : i . r \ g  a  r e s i d e r x : e  o n  h i s  o w n  d o n a t i o n  l a r r l  c l a i m  •  
. A c o o r o i n g  t o  o n e  s o u r c e  M a r k  H a t t a n  m a r r i e d  h i s  s e c o r r l  w i f e ,  
M a r t h a  J a n e  M a s o n ,  i n  1 8 5 8  C A o o n y r o o u s  1 9 0 3 : 8 3 6 ) .  I f  t h i s  a c c o u n t  i s  
a c c u r a t e  t h e  m a r r i a g e  w o u l d  h a v e  b e e n  o f  v e r y  s h o r t  d u r a t i o n  s i n c e  t h e  
O r e g o n  A r g u s ,  a n  O r e g o n  C i t y  n e w s p a p e r ,  r e p o r t s  t h a t  M a r t h a  J a n e  d i e d  
o f  b r o n c h i t i s  o n  F e b r u a r y  2 0 ,  1 8 5 8 .  T h e  1 8 6 0  U . S .  C e n s u s  s h o w s  t h a t  
I  
M a r k  s h a r e d  a  r e s i d e n 6 e  w i t h  a n o t h e r  m m  J o h n  ! l i v e s  w h i l e  h i s  d a u g h t e r ,  
M a r y  J a n e ,  r e s i d e d  w i t h  t h e  B a k e r s .  M a r k  m a r r i e d  h i s  t h i r d  w i f e ,  M a r y  
D n i l y  W i l l s ,  i n  1 8 6 1  a r r l  t h e y  h a d  t e n  c h i l d r e n  C D : l r t  n . d . ) .  H e  d i e d  i n  
1 9 0 9  a t  a g e  8 8  s u r v i v e d  b y  M a r y  D n i l y  a r r l  n i n e  c h i l d r e n .  
T H E  P I U < E R S  
l b r a c e  B a k e r  m a r r i e d  J a n e  H a t t a n  B a x t e r  o n  S e p t e m b e r  1 9 ,  1 8 5 2 ,  
C A r X > n y m : > u s  1 8 5 2 )  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  U . S .  G o v e r n n e n t  w a s  p r e p a r i n g  t o  
s u r v e y  a r r l  r e g i s t e r  a l l  d o n a t i o n  l a r r l  c l a i m s  i n  t h e  t e r r i t o r y .  l b w e v e r  
t h i s  l e g a l  m a r r i a g e  d i d  r x : > t  p r e v e n t  q u e s t i o n s  a ] : x ) u t  t h e  l e g a l i t y  o f  
B a k e r ' s  c l a i m  t o  6 4 0  a c r e s .  l l : > c u m e n t s  d a t e d  O c t o b e r  2 ,  1 8 5 5 ,  s h o w  t h a t  
t h e  g o v e r r m e n t  r e f u s e d  t o  a c c e p t  B a k e r ' s  c l a i m  s i n c e  h e  w a s  r o t  m a r r i e d  
t o  J a n e  p r i o r  t o  D e c e m b e r  1 ,  1 8 5 0  ( M a r i a n  C h a r r i e r e  p e r s o n a l  c a r r m m i c a -
t i o n ) .  C l a c k a m a s  C o u n t y  A s s e s s m e n t  R o l l s  f o r  1 8 5 6  s h a J  J b r a c e  B a k e r  
h o l d i n g  6 4 0  a c r e s ,  h o w e v e r ,  t h e  a s s e s s r o o n t  r o l l s  f o r  1 8 5 7  s h o w  o n l y  3 2 0  
a c r e s .  . A c c a r o i n g  t o  t h e  a s s e s s m e n t  r o l l s  d a t e d  O c t o b e r  1 8 5 8  B a k e r  w a s  
a g a i n  i n  p o s s e s s i o n  o f  6 4 0  a c r e s .  T h u s  i t  ~uld a p p e a r  t h a t  f o r  a t  
l e a s t  s a n e  p e r i c x l  o f  t i m e  B a k e r  l o s t  o n e  h a l f  o f  h i s  l a r r l  c l a i m  p r o b a b l y  
t h r o u g h  g o v e r n m e n t  a c t i o n  r u t  m a n a g e d  t o  r e g a i n  i t  e v e n t u a l l y .  
T h e  1 8 5 0  U . S .  C e n s u s  l i s t s  B a k e r  a s  a  p . . u n p n a k e r  b u t  i n  t h e  1 8 6 0 ,  
1 0  
1 8 7 0 ,  a n d  1 8 8 0  c e n s u s e s  h e  i s  d e s i g n a t e d  a  f a n n e r .  A c c o r o i n g  t o  o n e  
s o u r e e  B a k e r  m a . d e  ~en p u m p s  a n d  w e n t  a b o u t  t h e  c o u n t r y s i d e  i n s t a l l i n g  
t h e m  l e a v i n g  J a n e  a l o n e  f r e q u e n t l y  ( H a t t a n  1 9 4 4 ) .  I n  1 8 5 1  B a k e r  a r r l  
t w o  o t h e r  m e n  p e t i t i o n e d  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  t o  
o b t a i n  a  c h a r t e r  f o r  a  \ o a t e r  w : > r k s  i n  O r e g o n  C i t y .  A n  a c t  \ . B S  p a s s e d  b y  
t h e  l e g i s l a t u r e  i n  1 8 5 4  i n c o r p o r a t i n g  t h e  O r e g o n  C i t y  W a t e r  C a n p a n y .  
T h i s  c a n p a n y  w a s  c a n p o s e d  o f  B a k e r  a n d  f o u r  o t h e r  m e n ,  a n d  \ . B S  c h a r g e d  
w i t h  p r o v i d i n g  " a  c o n s t a n t  s u p p l y  o f  f r e s h  a n d  p u r e  \ o a t e r " .  T h e r e  a r e  
n o  f u r t h e r  d e t a i l s  k n o w n  a b o u t  t h i s  c a n p a n y  o r  i t s  h i s t o r y .  
I n  1 8 7 2  B a k e r  b u i l t  a  s l a c k - c a b l e  f e r r y  a c r o s s  t h e  C l a c k a m a s  
'  
R i v e r ,  j u s t  a b o v e  t h e  p r e s e n t  b r i d g e  s i t e .  B a k e r ' s  F e r r y ,  a s  i t  \ . B S  
c a l l e d ,  w a s  s w e p t  a w a y  b y  h i g h  \ o a t e r  i n  1 8 8 2  a r r l  t h e  c o u n t y  b u i l t  a  
c o v e r e d  b r i d g e  a c r o s s  t h e  r i v e r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  ( M a r i a n  C h a r r i e r e  
p e r s o n a l  c c m m . m . i c a t i o n ) .  B a k e r  a l s o  o p e r a t e d  a  r o c k  q u a r r y  o n  h i s  l a r r l  
c l a i m  a n d  h i s  q u a r r y  p r o v i d e d  s o m e  o f  t h e  m a t e r i a l  u s e d  t o  c o n s t r u c t  t h e  
O r e g o n  C i t y  I . D c k s  i n  1 8 7 2  ( H a t t a n  1 9 4 4 ) .  T h e  B a k e r s  d o n a t e d  t o  t h e  
g o v e r r u r e n t  " a  t r a c t  o f  l a n d  s i t u a t e d  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  C l a c k a m a s  
R i v e r ,  f n : > 1 n  t h e  ' B i g  R o c k '  d o w n  t o  C l e a r  C r e e k  a n d  b a c k  t o  ' t h e  h i l l ' ,  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o p a g a t i n g  s a l r o o n "  ( M a r i a n  C h a r r i e r e  p e r s o n a l  c a n -
r m m i c a t i o n ) .  ' T h e  h a t c h e r y  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 7 6  b y  L i v i n g s t o n e  S t o n e .  
l b r a c e  B a k e r  d i e d  i n  1 8 8 2  l e a v i n g  o o  w i l l  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  d i s -
p o s i t i o n  o f  h i s  p r o p e r t y .  J a n e  B a k e r  p e t i t i o n e d  t o  b e  a p p o i n t e d  a d m i n i s -
t r a t o r  o f  h i s  e s t a t e  a n d  s t a t e d  t h a t  l b r a c e  h a d  t h r e e  c h i l d r e n  l i v i n g  
i n  O h i o  a n d  o n e  s o n ,  L .  L .  B a k e r ,  l i v i n g  i n  C o r v a l l i s ,  O r e g o n  ( M a r i a n  
C h a r r i e r e  p e r s o n a l  c a r m u n i c a t i c n ) .  L .  L .  B a k e r  a l s o  p e t i t i o n e d  t o  b e  
a d m i n i s t r a t o r  a n d  i t  i s  n o t  c e r t a i n  w h o  a c t u a l l y  d i d  a d m i n i s t e r  t h e  
~ ~· _ . . .  "  
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e s t a t e .  J a n e  a p p a r e n t l y  l a t e r  p a i d  c e r t a i n  s u m s  o f  m : m e y  t o  l b r a c e  ' s  
f o u r  c h i l d r e n  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e i r  p o r t i o n  o f  t h e  e s t a t e  ( E l . t o n  H a t t a n  
p e r s o n a l  c a m n . m i c a t i o n )  •  
A s i d e  f r a n  c e r t a i n  p u b l i c  d o c \ J n e n t s  t h e r e  i s  a c t u a l l y  v e r y  l i t t l e  
k n : J w n  a b o u t  ! b r a c e  B a k e r .  ? b  o n e  k o o w s  l ¥ J W  a r r l  m e n  h e  l e f t  · h i s  b i r t h -
p l a c e  i n  V e n o o n t  o r  w h e n  a r r l  w h e r e  h e  m a r r i e d  h i s  f i r s t  w i f e ,  t h e  n o t h e r  
o f  h i s  f o u r  c h i l d r e n .  T i l e I ' e  a r e  n u n e r o u s  p e r s o n a l  a n : l  t o u c h i n g  s t o r i e s  
c o r x : e r n i n g  J a n e  H a t t a n  B a k e r  b u t  t h e r e  a r e  o o n e  r e g a r o . i n g  ! b r a c e  B a k e r .  
M y  e f f o r t s  t o  o b t a i n  i n f o r n a t i o n  f r a n  W W s o r ,  V e n o o n t ,  r a v e  p r o v e n  
f r u i t l e s s ,  a : O O  ! b r a c e  B a k e r ,  t h e  n a m e s a k e  o f  B a k e r  C a b i n ,  r e t a i n s  
e s s e n t i a l l y  a n  e l u s i v e  W i v i d u a . l .  
T H E  M U M F O W E R S  
- J a n e  H a t t a n  B a k e r  l e f t  t h r e e  c h i l d r e n  b e h i m  i n  I l l . i . o o i s  w h e n  s h e  
c a m e  W e s t  a m .  i t  i s  u r x : e r t a i n  w h o  r a i s e d  t h e m .  C a r l i n ,  t h e  o l d e s t  c h i l d ,  
d i e d  o f  s a a l l p o x  w h i l e  s e r v i n g  w i t h  t h e  U n i o n  h Y C r j  d u r i n g  ~e C i v i l  W a r  
C M a r i a n  C h a r r i e r e  p e r s o n a l  c o m n u n i c a t i o n )  •  M a r y  l . J J c i n : i a  m a r r i e d ,  w a s  
w i d o w e d ,  a n d  m a r r i e d  a g a i n .  J u l i a  A n n  m a r r i e d  J o s e p h  L .  M l D ' l ' q X > W e r  i n  
1 8 5 7  a n : l  h a d  f i v e  c h i l d r e n :  L o r e n z o ,  b o r n  i n  1 8 4 0 ;  W i l l i . a m ,  b o r n  i n  
1 8 6 0 ;  J o s e p h ,  b o r n  i n  1 8 4 6 ;  M a r y  E l i z a b e t h ,  b o r n  i n  1 8 6 9 ;  a n : l  A n n i e  
b o r n  i n  1 8 7 3  ( M l m p o w e r  n . d . ) .  T h e  M u m p o w e r s  r e m t l n e d  i n  I l l i o o i s  u n t i l  
1 8 7 4  w h e n  t h e y  1 0 0 v e d  t o  N e b r a s k a  w h e r e  t h e y  l i v e d  f o r  e i g h t  y e a r s  ( H a t t a n  
1 9 4 4 ) .  I n  J u l y  1 8 8 2  M a r y  I J . i z a b e t h ,  A n n i e ,  a : O O  t h e l l - p a r e n t s  a r r i v e d  i n  
O r e g o n  a f t e r  a  t r i p  b y  r a i l  t o  S a n  F r a n c i s c o  a r r l  t h e n  o n  t o  P o r t l a n d  b y  
s h i p .  T h e  t h r e e  o l d e r  c h i l d r e n  j o i n e d  t h e  f a m i l y  a t  a  l a t e r  t i m e .  
I n  S e p t e m b e r  1 8 8 3  J a n e  B a k e r  d e e d e d  2 4 5  a c r e s  o f  h e r  l a n : : l  c l . a : i m  t o  
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J u l i a  Arm~. T h e  M l l n p o w e r s  c o n s t r u c t e d  a  l o n e  o n  t h i s  p r o p e r t y  
l o c a t e d  a p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  m i l e  f r o n  B a k e r  C a b i n . ·  I t  i s  r o t  k r r M n  
w h e r e  t h e y  l i v e d  b e f o r e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  h o u s e  r u t  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e y  l i v e d  w i t h  J a n e .  J a n e  B a k e r  t h e n  d e e d e d  a r o t h e r  o n e  a n d  o n e -
h a l f  a c r e s  t o  J o s e p h  G .  M u m p o w e r ,  h e r  g r a n d s o n ,  i n  1 8 8 4 .  T h e  r e a s o n  
f o r  t h i s  g i f t  i s  u n c e r t a i n  s i n c e  J o s e p h  d i d  r o t  m a r r y  u n t i l  1 8 9 4  ( E l t o n  
H a t t a n  p e r s o n a l  c c m n u n i c a t i o n ) .  S a n e  t i m e  d u r i n g  1 8 8 3  J a n e  r e t u r n e d  t o  
I l l i r o i s  t o  v i s i t  h e r  d a u g h t e r  M a r y  l l l c . i M a  w h o  a p p a r e n t l y  n e v e r  c a m :  t o  
O r e g o n  C t - B r i a n  C h a r r i e r e  p e r s o n a l  c o n m u n i c a t i o n ) .  
M a r y  E l i z a b e t h  M u m p o w e r  m a r r i e d  J o h n  J a c k . s o n  H a t t a n ,  o n e  o f  
M a r k  H a t t a n ' s  s o n s ,  i n  l ' b v e m b e r  o f  1 8 9 4 .  T h e i r  f i r s t  resid~ w a s  o n  
t h e  H a t t a n  d o n a t i o n  l a n d  c l a i m  a n d  h e r e  t h e i r  f i r s t  s o n ,  E l t o n  M u m p o w e r ,  
w a s  b o r n  i n  1 8 9 5 .  A p p a r e n t l y  a  s h o r t  t i m e  l a t e r  M a r y  E l i z a b e t h ,  J o h n ,  a n d  
I J . t o o  m : : > v e d  i n t o  t h e  B a k e r  C a b i n  t o  b e  w i t h  J a n e  s~e s h e  w a s  i n  p o o r  
h e a l t h  ( E l . t o n  H a t t a n  p e r s o n a l  c a m r u n i c a t i o n ) .  I n  1 8 9 7  J a n e  B a k e r  d e e d e d  
t h e  r e m a i n i n g  1 7 6 . 3 6  a c r e s  o f  h e r  l a n d  w h i c h  ~luded t h e  c a b i n  t o  I 1 3 r y  
E l i 7 . a b e t h  a n d  J o h n  H a t t a n  w i t h  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  " t h e y  w i l l  c a r e  f o r  
h e r  t h e  r e s t  o f  h e r  l i f e " .  A  s e c o n d  s o n ,  C l a y t o n ,  w a s  b o r n  t o  t h e  H a t t a n s  
i n  F e b r u a r y  1 8 9 8  a n d  J a n e  B a k e r  d i e d  i n  D e c e m b e r  1 8 9 8  a t  a g e  7 9  ( M a r i a n  
C h a r r i e r e  p e r s o n a l .  c o o m u n i c a t i o n ) .  
A  p o s t  o f f  i c e  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  t o w n  o f  S t o n e  ( p r e s e n t  
d a y  C a r v e r )  a t  t h e  f i s h  h a t c h e r y  a n d  i n  1 8 9 9  t h i s  p o s t  o f f i c e  w : i s  m : : > v e d  
t o  B a k e r  C a b i n  w h e r e  M a r y  E l . i z a b e t h  H a t t a n  ~ t h e  p o s t m i s t r e s s .  
T h e  y e a r  1 9 0 1  p r o v e d  t o  b e  a  f a t e f u l  y e a r  f o r  t h e  J o h n  H a t t a n '  s .  I n  
J u n e  t h e i r  t h i r d  c h i l d ,  B e s s i e ,  w a s  b o r n  a n : l  i n  J u l y  C l a y t o n  m e t  w i t h  a  
f a t a l  a c c i d e n t  w h e n  h e  f e l l  a . 0 0  h i t  h i s  h e a d  o n  a  w a g o n  w h e e l .  l a t e r  i n  
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t h e  s a m e  y e a r  t h e  H a t t a n s  p u r c h a s e d  t h e  m u s e  n e x t  & : > o r  t o  M a r y  E l i z a -
b e t h ' s  p a r e n t s ,  t h e  J .  L .  M l . m ! p o w e r s ,  a r r l  B a k e r  C a b i n . s t o o d  v a c a n t  f r a n  
t h a t  t i m e  u n t i l  1 9 4 0 .  
C H A P r E R  I I I  
AR~ H I S T O R Y  O F  T H E  C A B I N  
B a k e r  C a b i n  i s  a  2 0  b y  3 0  f o o t  r e c t a n g u l a r  l o g  c a b i n  w i t h  s i x  
w i M o w s  e a c h  m e a s u r i n g  4  b y  2~ f e e t .  S i l l s  r e s t  o n  a  r u b b l e  f o u n d a t i o n  
b l i . l t  u p  o n  t h e  e a s t  s i d e  t o  n a k e  t h e  f o u r r l a t i o n  l e v e l .  A r c h e o l o g i c a l  
e x c a v a t i o n s  w e r e  c o o o u c t e d  h e r e  a r r l  a  l a r g e  a s s e n b l . a g e  o f  a r t i f a c t s  
w e r e  r e c o v e r e d  i n c l u d i n g  b o t t l e s  r e p o r t e d  e a r l i e r  b y  W : i l i l . k e  a r r l  V b o d w a r d  
( 1 9 7 4 ) .  T h i s  r e p o r t  i r d i c a t e s  a  p o s t - 1 8 6 0  d a t e  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  c a b i n .  A d d i t i o n a l  t e s t  e x c a v a t i o n s  w x : o v e r e d  a m t h e r  b o t t l e  s h e r o  
t o  b e  d e s c r i b e d  l a t e r  t h a t  w i l l  a l s o  h a v e  a  b e a r i n g  o n  t h e  d a t i n g .  
T h e  c a b i n  h a s  a  s e c o n d  f l o o r  o r  l o f t  w i t h  a  c a n t i l e v e r e d  b a l c o n y  
o n  t h e  e a s t  g a b l e  e r d  r e a c h e d  b y  a n  o u t s i d e  s t a i r .  C e n t e r e d  i n  t h e  w e s t  
e r x l  o f  t h e  c a b i n  i s  a  q u a r r i e d  s t o n e  f i r e p l a c e .  T h e  r o o f  i s  c o v e r e d  
w i t h  h a r d - s p l i t  s h i n g l e s .  C o n s t r u c t i o n  i s  e n t i r e l y  o f  s n a l l  f i r s t - g : r u w t h  
f i r  t r e e s  w i t h  e a c h  l o g  b e i n g  a  s e p a r a t e  t r e e  ( C h a r l e s  G i l l m a n  D a v i s  
p e r s o n a l  o o m m m i c a t i o n ) .  A  c o u n t  o f  t h e  g r u w t h  r i n g s  o n  o n e  l o g  W i -
c a t e s  t h a t  t h e  t r e e  w a s  a p p r o x i n a t e l y  f o r t y  y e a r s  o l d  w h e n · i t  w a s  c u t .  
T h e  e n d s  o f  t h e  l o g s  a r e  s a w n  w h i l e  t h e  s i d e s  a r e  h e w n  w i t h  e i t h e r  a n  
a x e  o r  a n  a d z e .  
T h e  m a n n e r  o f  c o n s t r u c t i o n  i s  u n u s u a l  a r d  t h e r e  a r e  o o  o t h e r  
c a b i n s  k n J w n  t o  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  i n  t h i s  m a n n e r  i n  t h e  N o r t h w e s t  
( C h a r l e s  G i l l m a n  D a v i s  p e r s o n a l  c c m m . m i c a t i o n )  •  T h e  l o g s  a r e  p l a c e d  o n  
t h e  s i l l s  i n  t h e  m a n n e r  o f  a  w e l l - s t a c k e d  ~pile i n  s u c h  a  w a y  t h a t  o o  
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c h i n k i n g  i s  n e e d e d  t o  f i l l  u p  s p a c e s  b e t w e e n  t h e  l o g s .  T h e r e  a r e  r o  
p e g s  o r  n a i l s  f a s t e n i n g  t h e  l o g s  t o g e t h e r .  A t  t h e  o o m e r s  a n d  e r x l s ,  t h e  
l o g s  a r e  o o t  o o t c h e d  o r  f a s t e n e d  b y  p e g s  i n  t h e  u s u a l  l o g  c a b i n  s t y l e .  
T h e  l o g s  a r e  i n s t e a d  s i m p l y  l a i d  q u o i n  s t y l e  i n  t h e  m a n n e r  o f  s t o n e  
m a s o n r y  ( S l o a n  1 9 6 2 : 6 5 ) .  T h e  q u o i n  s t y l e  o f  j o i n i n g  i s  s e e n  i n  a  f e w  
b a r n s  c o n s t r u c t e d  i n  W i s c o n s i n  b y  G e r m a n  s e t t l e r s .  
P o r t i o n s  o f  t h e  i n t e r i o r  w a l l s  o f  t h e  c a b i n  a r e  p a p e r e d  w i t h  a  
N e w  Y o r k  T i m e s  n e w s p a p e r .  C a r e f u l  s t u d y  o f  t h i s  p a p e r  h a s  r e v e a l e d  a n  
1 8 7 5  d a t e l i n e  a n d  m e n t i o n  o f  t h e  c r a s h  o f  t h e  Z e n i t h  b a l l o o n  w h i c h  
o c c u r r e d  o n  A p r i l  1 5 ,  1 8 7  5 .  A l s o  m e n t i o n e d  i s  P r e s i d e n t  U . S .  G r a n t  ' s  
h a n l l i n g  o f  a  c~y p a n i c  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  E l t o n  H a t t a n  ( p e r s o n a l  
c a m n . u t l . c a t i o n )  r e l a t e s  t h a t  t h i s  p a p e r i n g  w a s  d o n e  b y  M a r y  E l i z a b e t h  
M u m p o w e r  a n d  h e r  s i s t e r ,  A r m i e ,  w h i l e  t h e i r  g r a r d r o t h e r ,  J a n e  B a k e r ,  
w a s  a b s e n t  f~ t h e  c a b i n .  T h e  M u m p o w e r s  d i d  o o t  r e a c h  O r e g o n  u n t i l  
1 8 8 2 ,  b u t  t h e  o l d  n e w s p a p e r s  w e r e  a v a i l a b l e  b e c a u s e  J a n e  n e v e r  t h r e w  
a . w : i y  m a g a z i n e s  o r  n e w s p a p e r s  •  
. A c c o r d i n g  t o  M a r y  E l i z a b e t h  M u m p o w e r  H a t t a n  ( 1 9 4 4 )  t h e  ~ l o g s  
f o r  B a k e r  C a b i n  w e r e  p u r c h a s e d  b y  ! b r a c e  B a k e r  a n d  h e  b u i l t  t h e  c a b i n  i n  
1 8 5 6 .  S h e  s t a t e s  t h a t  i n  t h e  e a r l y  1 8 5 0 ' s  a  c a n p a n y  i n  C a l i f o r n i a  
o r d e r e d  s a n e  c u t  a n d  f i n i s h e d  l o g s  f~ a n  O r e g o n  s a w n i l l  b u t  t h e  o r d e r  
w a s  c a n c e l l e d  a n d  B a k e r  b o u g h t  t h e m .  C a l i f o r n i a n s  w e r e  W e e d  i n p : > r t i n g  
l u m b e r  f r o m  O r e g o n  a t  t h a t  t : i m e  e v e n  t r o u g h  o o r t h e r n  C a l i f o r n i a  w a s  
s t o c k e d  w i t h  v i r g i n  t i m b e r .  G o l d  w a s  d i s c o v e r e d  i n  C a l i f o r n i a  i n  1 8 4 8  
a n d  t h e  d e v e l o p n e n t  o f  l u m b e r i n g  i n  t h e  S i e r r a s  w a s  h a m p e r e d  b y  a n  
i n a d e q u a t e  w a t e r  s u p p l y  a n d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  o o m p e t i n g  w i t h  t h e  m i n e s  
f o r  l a b o r  ( ' l ' h r o c J < I o o r t o n  1 9 6 1 : 9 5 ) .  
I ' , , ,' ! - '  
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l J J c i a  C l 9 6 5 : 1 3 )  w r i t e s  t h a t  O r e g o n i a n s  s u d d e n l y  f o u m  t h e m s e l v e s  
" s i t t i n g  o n  a  f o r t u n e "  a n d  m a n y  n e w  s a w n . i l l s  w e r e  c o n s t r u c t e d  t o  s u p p l y  
t h e  n e e d s  o f  t h e  m i n e r s  i n  S a n  ~isco a n : l  S a c r a m e n t o .  W l l . l e  l o c a l l y  
a  t h o u s a n d  b o a r t l  f e e t  b r o u g h t  o n l y  $ 3 0 . 0 0  C a l i f o r n i a n s  w e r e  p a y i n g  u p  t o  
$ 1 2 0 . 0 0  b y  1 8 5 0 .  T h i s  p r o f i t a b l e  c c m n e r c e  l l i l O u l d  c e r t a i n l y  s e e m  t o  b e a r  
o u t  t h e  a c c o u n t  c o n c e r n i n g  B a k e r ' s  p u r c h a s e  o f  t h e  f i n i s h e d  l o g s .  W a h l k e  
a n : l  W : x x : l w a r d ' s  ( 1 9 7 4 )  p a p e r  b a s e d  o n  d a t e d  b o t t l e  s h e r d s ,  h : J w e v e r ,  s e e m s  
t o  i n : l i c a t e  t h a t  t h e  c a b i n  m a y  : o o t  h a v e  b e e n  o n  t h i s  s i t e .  I  w i l l  l a t e r  
d i s c u s s  o t h e r  a r t i f a c t s  u n c o v e r e d  s i n c e  t h e i r  p a p e r  r e l a t i n g  t o  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  a c c o u n t  a n : l  t h e  d a t i n g  o f  t h e  c a b i n .  
B a k e r  C a b i n  w a s  : o o t  o c c u p i e d  a f t e r  1 9 0 1  a n : l  a  p i c t u r e  t a k e n  i n  
1 9 1 4  ( F i g u r e  2 )  s h o w s  t h e  e n t i r e  d w e l l i n g  o v e r g r c Y W n  b y  v i n e s  a n : l  w e e d s .  
E l t o n  H a t t a n  ( p e r s o n a l  c a m o . m i c a t i o n )  r e c a l l s  t h a t  i n  1 9 1 3  h e  c a n p l e t e l y  
r e m : w e d  t h e  b o a r t l s  o f  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  c a b i n  f o r  u s e  i n  a  w a s h  
h o u s e  a t  t h e  J o h n  H a t t a n ' s  n e w  h e m e .  B y  1 9 3 7  t h e  f i r e p l a c e  h a d  c o l l a p s e d ,  
t h e  r o o f  w a s  g o n e  a n : l  t h e  ~ l o g s  c l o s e s t  t o  t h e  f  o u r m t i o n  w e r e  c o m -
p l e t e l y  r o t t e d  C i x m a l d  H a t t a n  p e r s o n a l  c o m n u n i c a t i o n )  •  I n  t h i s  s a i o o  y e a r  
t h e  O l d  T i m e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  O r e g o n  w a s  f o u n d e d  a n : l  t h e  f i r s t  p r o j e c t  
t h e y  W ' l d e r t o o k  w a s  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  B a k e r  C a b i n .  
M a r y  E l i z a b e t h  a n d  J o h n  H a t t a n  s o l d  t h e  c a b i n  a n : l  a n  a d j o i n i n g  o n e  
a n d  o n e - h a l f  a c r e s  o f  l a n d  t o  t h e  O l d  T i m e r s '  A s s o c i a t i o n  f o r  $ 2 0 0 . 0 0  i n  
D e c e m b e r  o f  1 9 3 7  a n d  W i l l i a m  E .  M u m p o w e r  w a s  a p p o i n t e d  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
t h e  r e c o n s t r u c t i o n  C A : o o n y r o o u s  1 9 3 7 - 1 9 7 2 : 2 ) .  I n  e a r l y  1 9 3 8  ~er 
r e p o r t e d  t h a t  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  w a s  g o i n g  s l o w l y  b e c a u s e  f e w  v o l u n t e e r s  
r e p o r t e d  f o r  l l i ! O r k .  T h e  O l d  T i m e r s '  A s s o c i a t i o n  d e c i d e d  t o  i n i t i a t e  " B a r n  
R a i s i n g "  d a y s  d u r i n g  t h e  s u m n e r  i n  t h e  r o p e  t h a t  m : > r e  v o l u n t e e r s  l l i l O u l d  
·.-..r,!';"-·.;.·!~ . .  ~·- ·: 
Picture taken about 1911~ - sho\A ing statr~· ay 
leadtng to balcony and sle eping loft. 
Figure 2. B3.ker Cabin in circa 1914 
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a p p e a r  C A l X > n y n r : > U S  1 9 3 7 - 1 9 7 2 : 5 ) .  D u r i n g  t h e  S t D r m e r S  O f  1 9 3 8  a n d  1 9 3 9  
t h e  c a b i n  w a s  r e c o n s t r u c t e d  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s a n e  o f  t h e  l a b o r  
w a s  p r o v i d e d  b y t h e  W . P . A .  I X : > n a l d  H a t t a n  ( p e r s o n a l  c a m u n i c a t i o n )  
t o o k  p a r t  i n  t h e  ~k o n  t h e  c a b i n  a n d  h i m s e l f  h e w e d  o u t  s a n e  o f  t h e  
r e p l a c e m e n t  l o g s .  H e  r e c a l l s  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n  w a s  i n  g o o d  c o n d i -
t i o n  a n d  n e e d e d  o n l y  m i r o r  r e p a i r s .  
O n  J u l y  1 6 ,  1 9 3 9 ,  w i t h  r e c o n s t r u c t i o n  c a n p l e t e d  t h e  O l d  T i m e r s '  
A s s o c i a t i o n  m e t  t o  d e d i c a t e  t h e  l b r a c e  B a k e r  l . D g  C a b i n  < A n : : > e y m : > u s  1 9 3 7 -
1 9 7 2 :  2 2 ) .  I n  1 9 4 0  t h e  c a b i n  w a s  w i r e d  f o r  e l e c t r i c i t y  a n d  a  c a r e t a k e r  
t o o k  u p  r e s i d e n c e  t o  p r e v e n t  v a n d a l i s m .  T h e  O l d  T i m e r s '  A s s o c i a t i o n  
~sed a  s m a l l  s t r i p  o f  l a n : l  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  c a b i n  f r a n  t h e  
S o u t h e r n  P a c i f i c  P . a i l w a y  i n  1 9 4 1  i n  o r d e r  t o  e n l a r g e  t h e  c a b i n  g r o u n d s .  
D u r i n g  W : : J r l d  W a r  I I  t h e  O l d  T i m e r s '  A s s o c i a t i o n  w a s  i n a c t i v e  b u t  a f t e r  
t h e  w a r  t h e  g r o u n d s  w e r e  i m p r o v e d  a n d  a  c a r e t a k e r ' s  b : > u s e  w a s  c o n s t r u c -
t e d  n e a r  t h e  c a b i n  ( A n o n y n o u s  1 9 3 7 - 1 9 7 2 : 4 7 - 4 9 ) .  
A r c h e o l o g i c a l  e x c a v a t i o n s  s i n c e  t h e  W i l i l k e  a n d  ~ p a p e r  
( 1 9 7 4 )  c a r r i e d  o u t  n e a r  t h e  c a r e t a k e r ' s  b : > u s e  h a v e  l . J l a ) V e r e d  a  1 0  b y  
1 2  f o o t  f o u n d a t i o n  a n d  a d j o i n i n g  w e l l .  T h i s  f o u n d a t i o n  a n d  w e l l  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  a n  a p p a r e n t l y  e a r l i e r  a s s e m b l a g e  t h a n  t h a t  f o u n d  i n  
t h e  c a b i n  f o u n d a t i o n  a n d  t h e  t h i n  l a y e r  o f  t r a s h  ( s h e e t  t r a s h )  s u r -
r o u n d i n g  t h e  c a b i n .  T h e  s o u t h  w a l l  o f  t h i s  f o u n d a t i o n  w a s  c a n p l e t e l y  
e x c a v a t e d  a s  w e r e  s h o r t  s e c t i o n s  o f  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  e a s t  a n d  w e s t  
w a l l s .  ' T h e  c o m e r s  o f  t h e  f o u n d a t i o n  w e r e  l o c a t e d  b u t  o o t  e x c a v a t e d .  
T h e  o o r t h  c o r n e r  w a s  l o c a t e d  b y  a  s m a l l  t e s t  p i t  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  
t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  f o u n d a t i o n .  
T h e  o o r t h  a n d  s o u t h  w a l l s  o f  t h e  f O \ l l ' ) j a t i a n  a r e  o f  p a r t i a l l y  
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d r e s s e d  b a s a l t  s l a b s  s t a c k e d  a n : l  h e l d  t o g e t h e r  w i t h  s a n e  n u d  J 1 D r t a r .  
T h e  b a s a l t  w a s  d r e s s e d  w i t h  c h i s e l  a n : : 1  h a n m e r  a n : l  ~ i n t e r i o r  o f  t h e  
f o u n d a t i o n  i s  s n o o t h e r  t h a n  t h e  e x t e r i o r .  T h e  w e s t  a n : l  e a s t  w a l l s  o f  
t h e  f o u r x i a t i o n  a p p e a r  t o  b e  s i m p l y  p i l e d  c o b b l e s .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  l o g  c a b i n  c o n s t r u c t i o n  s i n c e  t h e  s i l l s  1 1 n 1 l d  r e s t  o n  t h e  d r e s s e d  
s t o n e s .  T h e  h e i g h t  o f  t h e  f o u n d a t i o n  i s  1 8  i n c h e s  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h a t  q u o t e d  b y  W i g g i n t o n  ( 1 9 7 2 : 5 5 )  a s  t h e  h e i g h t  n e c e s s a r y  
b e c a u s e  " t h e r e  i s  a  p r e v a l e n t  b e l i e f  t h a t  t e n n i t e s  w i l l  c l i m b  r o  
h i g h e r  t h a n  1 8  i n : : h e s " .  
A d j a c e n t  t o  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  t h e  f o u r x i a t i o n ,  e x c a v a t i o n  
r e v e a l e d  a  w e l l  f i f t e e n  f e e t  i n  d e p t h  a n d  t h r e e  f e e t  i n  i n t e r i o r  
d i a m e t e r .  T h e  l o w e r  s i x  f e e t  o f  t h e  w e l l  w a s  s t i l l  c a n p l e t e l y  l i r e d  
w i t h  s t a c k e d  p a r t i a l l y  d r e s s e d  b a s a l t  s l a b s  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  c a n -
p o s i n g  t h e  e x c a v a t e d  f o u r r l a t i o n .  T h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  w e l l  w a s  c o m -
p o s e d  o f  r u b b l e  b u t  i t  h a d  p r o b a b l y  o n c e  b e e n  l i r e d .  I n  A u g u s t  1 9 7 4  
d u r i n g  e x c a v a t i o n  w a t e r  w a s  s t a n d i n g  a t  t h i r t e e n  f e e t .  T h e r e  w e r e  
t w o  s i l t  d e p o s i t s  w i t h i n  t h e  w e l l  a n d  t h e  f i r s t  s e e m s  t o  c o r r e s p o o o  
t o  a  s i l t  l a y e r  i n  t h e  f o u n d a t i o n .  J u d g i n g  f r o m  t h e  a g e  o f  t h e  a r t i -
f a c t s  f o u n : i  w i t h i n  t h e  w e l l ,  i t  w a s  a b a n l o n e d  b e f o r e  1 9 0 0  a n d  p r o b a b l y  
b e f o r e  1 8 6 0 .  l a r g e  b o u l d e r s  a n d  m i s c e l l a n e o u s  t r a s h  w e r e  d u m p e d  i n t o  
t h e  w e l l  a f t e r  a b a r r l o n m e n t  a 0 0  t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  u s e  
a s  a  p r i v y  h o l e  ( F i g u r e  3 ) .  
T h e  n a t u r e  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  s t r u c t u r e  w h i c h  o n c e  s t o o d  o n  t h e  
e x c a v a t e d  f o u n d a t i o n  i s  \ . l l 1 k r x : l w n .  E l t o n  H a t t o n  ( p e r s o n a l  c c m m m i . c a t i o n )  
w h o  l i v e d  i n  B a k e r  C a b i n  f r a n  1 8 9 7  u n t i l  1 9 0 1  h a s  p r o v i d e d  a  d e t a i l e d  
\ . - - = - . - :  
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p i c t u r e  o f  t h e  c a b i n  a n d  i t s  a s s o c i a t e d  s t r u c t u r e s  a t  t h a t  t i m e  C F : i g l . u i e  
4 )  •  N e a r  t h e  o o r t h . . i e s t  c o r n e r  o f  t h e  e x c a v a t e d  f o u r o a t i o n  t h e r e  i s  a  
l a r g e  b a s a l t  o u t c r o p p i n g  o v e r  w h i c h  E l  t o n  r e c a l l s  a  s t i l e .  A  c o u n t y  
r o a d  r a n  o o r t h  a n d  s o u t h  a l o n g  t h e  B a k e r  p r o p e r t y  a n d  a  f  e r x : : e  w a s  c o n -
s t n i c t e d  a l o n g  t h e  r o a d .  T h e  s t i l e  p e r m i t t e d  a c c e s s  t o  t h i s  r o a d  a n d  
E l t o n  r e m e m b e r s  t h a t  n e a r  t h e  s t i l e  w e r e  l o c a t e d  a  s r r o k e h o u s e  a n d  a n  o u t -
b : > u s e .  W h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  e x c a v a t e d  f o u n d a t i o n  i s  t h e  s r r o k e -
h o u s e  p f  1 9 0 0  t h e r e  w a s  o o  e v i d e n c e  o f  a s h  ~overed. T h e  o n l y  \ o l e l l  
w h i c h  E l . t o n  r e c a l l s  i s  t h e  p r e s e n t  o n e  l o c a t e d  t o  t h e  s o u t h  o f  B a k e r  
C a b i n  ( F i g u r e  4 ) .  
A t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  B a k e r  C a b i n  h a d  t h r e e  r o a n s  o n  t h e  
f i r s t  f l o o r  a n d  a n  a t t a c h e d  f r a m e  s t n l c t u r e  o n  t h e  w e s t  e n d  w h i c h  
s e r v e d  a s  a  k i t c h e n  ( F i g u r e  6 ) .  E l t o n ' s  f a t h e r  b u i l t  t h e  k i t c h e n  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  H : i t t a n s  r o v e d  i n  w i t h  J a n e  B a k e r .  A  p i c t u r e  t a k e n  
p r o b a b l y  a b o u t  1 8 9 0  s h o w s  a  d i f f e r e n t  f r a m e  s t r u c t u r e  a t t a c h e d  t o  t h e  
w e s t  e m  o f  t h e  c a b i n  ( F i g u r e  7 )  •  T h e r e  i s  o o t h i n g  k r o w n  c o n c e r n i n g  
t h i s  s t r u c t u r e  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i t  w a s  d a n a g e d  b y  f i r e  a n d  
r e p l a c e d  b y  t h e  l a t e r  s t r u c t u r e .  E x c a v a t i o n  o f  t h e  s h e e t  t r a s h  i n  
t h i s  a r e a  u n c o v e r e d  a n  u n u s u a l l y  l a r g e  r n J n b e r  o f  u n b e n t  s q u a r e  c u t  
n a i l s  a n d  s p o t s  o f  o x i d i z e d  c l a y .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  o o  i d e n t i f i -
a b l e  f  o u r o a t i o n  f e a t u r e s  f r a n  t h i s  s t r u c t u r e  ( J o h n  W x x l w a r d  p e r s o n a l  
c a m u n i c a t i o n )  •  T h i s  i s  o o t  s u r p r i s i n g  s i n c e  t h e  a r e a s  s u r r o \ I D : i i n g  
t h e  c a b i n  w e r e  g r a d e d  d u r i n g  t h e  1 9 4 0 ' s  a n d  p r i o r  t o  t h a t  t h e  t r a m p i n g  
o f  a n i m a l s  i n  t h e  r r u d  a r o u n : l .  t h e  c a b i n  w : : > u l d  h a v e  m i x e d  a n d  o b l i t e r a t e d  
a n y  i n  s i t u  e v i d e n c e .  
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Figure 5. John, Clayton, and Elton Hattan near the chicken-
h:>use at Paker Cabin circa 1900. 
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Figure 7. Baker Cabin circa 1890 showing the attached s't:ru::-
ture on the west em. 
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\ t h i l e  t h e n !  i s  a  f a i r l y  c a r p l e t e  p i c t u r e  o f  B a k e r  C a b i n  a m  i t s  
g r Q J n d s  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  p i c t u r e  f o r  e a r l i e r  p e r i o d s  i s  
u n c l e a r .  T h e  e x c a v a t e d  f o w " r l a t i o n  a m  a d j o i n i n g  w e l l  a p p e a r  t o  d a t e  
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f r a n  a  t i m e  p r e v i o u s  t o  B a k e r  C a b i n  o n  t h e  b a s i s  o f  a s s o c i a t e d  a r t i f a c t s .  
T r a d i t i o n a l  a c c o u n t s  ( H a t t o n  1 9 4 4 )  s t a t e  t h a t  B a k e r  C a b i n  t r . a s  c o n s t r u c t e d  
i n  1 8 5 6  a n d  t h i s  t i 0 . 1 1 . d  m e a n  t h a t  t h e  e x c a v a t e d  f o u r m t i o n  t r . a s  c o n s t r u c t e d  
p r i o r  t o  t h a t  d a t e .  A n  1 8 5 5  s u r v e y  m a p  c o n t r a c t e d  b y  C l a c k a m a s  C o u n t y ,  
h c : M e v e r ,  s h o w s  n e i t h e r  a  d w e l l i n g  n o r  a n y  c l e a r e d  a r e a  < ? n  a n y  p a r t  o f  
l b r a c e  B a k e r ' s  l a n d  c l a i m .  
C H A P I ' E R  I V  
A f ! r I F N : r  D E S C R I P I ' I O N  A N D  D A T I N G  
S e v e r a l  t h > u s a n d  a r t i f a c t s  o f  g l a s s ,  c e r a m i c ,  m e t a l ,  b o n e ,  p l a s t i c ,  
a J : x l  w o d  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  e x c a v a t i o o s  o f  B a k e r  C a b i n  c o n d u c t e d  b y  
t b m t  l b o d  C a m n . m i t y  C o l l e g e  f i e l d  a r c h e o l o g y  c l a s s e s .  J o h n  W : > o d w a r d  
m a d e  a v a i l a b l e  f i v e  c a t e g o r i e s  c a n p r i s i n g  6 4 3  a r t i f a c t s  w h i c h  s e e m e d  t o  
b e  m : > s t  r e l e v a n t  t o  t h e  p u r p o s e  o f  r r r y  s t u d y .  T h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  g l a s s ,  
p o t t e r y ,  b u t t o n s ,  c a r t r i d g e s ,  a n d  t o y s ,  a n d  h a d  m t  b e e n  p r e v i o u s l y  a n a l y -
z e d  o r  d e s c r i b e d .  A  s m a l l  p r e v i o u s  a n a l y s i s  o f  t h e  b o t t l e  s h e r d s  w a s  
d o n e  b y  W a h l k e  a n d  W : > o d w a r d  ( 1 9 7 4 ) .  I t  w a s  r o p e d  t h a t  t h e s e  f i v e  c a t e -
g o r i e s  o f  a r t i f a c t s  w o u l d  h a v e  a  b e a r i n g  o n  t h e  d a t i n g  o f  t h e  c a b i n .  
T h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  p r o v e n i e n c e s  w e r e  r e o o g n i z e d  b y  W : > o d w a r d  
( p e r s o n a l  c o m m . m i . c a t i o n ) .  T h e  p r o v e n i e n c e  s h e e t  t r a s h  r e f e r s  t o  a n  
a s s e m b l a g e  o f  a r t i f a c t s  r e c o v e r e d  f r o m  a  s e r i e s  o f  t e s t  t r e n c h e s  e x c a v a -
t e d  a n  a l l  s i d e s  o f  t h e  p r e s e n t  c a b i n .  T r e n c h e s  w e r e  e x c a v a t e d  a l o n g  a l l  
s i d e s  o f  t h e  f o u n d a t i o n  a n d  u p  t o  1 0 0  f e e t  a w a y  f r o m  t h e  c a b i n .  A r t i f a c t s  
w e r e  f o u n d  t o  a  d e p t h  o f  o n e  f o o t  b e l o w  w h i c h  t h e  s o i l  w a s  s t e r i l e .  ' T h e  
s h e e t  t r a s h  d e s i g n a t i o n  W 3 . S  n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e r e  w a s  m  m e a n i n g f u l  
c u l t u r a l  o r  g e o l o g i c a l  s t r a t i g r a p h y  d u e  t o  d i s t u r b a n c e  b y  h l . m a n s ,  a n i m a l s ,  
a n d  w e a t h e r .  I n  1 9 4 8  t h e  O l d  T i m e r s '  A s s o c i a t i o n  g r a d e d  t h e  a r e a  a r o u n d  
t h e  c a b i n  C A n o n y n x : > u s  1 9 3 7 - 1 9 7 2 : 4 3 ) .  
' T h e  p r o v e n i e n c e  i n  f o u n d a t i o n  f i l l  o f  t h e  p r e s e n t  c a b i n  r e f e r s  t o  
t h e  j u m b l e d  r o c k  f i l l  o f  a n g u l a r  b a s a l t  a n d  o o b b l e s  u s e d  t o  b u i l d  u p  t h e  
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e a s t  s i d e  o f  B a k e r  C a b i n .  T h e  p r o v e n i e n c e  w e l l  f i l l  r e f e r s  t o  r u b b l e  
a n d  t r a s h  d e l i b e r a t e l y  d e p o s i t e d  i n  t h e  o l d  w e l l .  T h e  u p p e r  ~ f e e t  o f  
t h e  w e l l  c o n s i s t s  o f  a  q u a n t i t y  o f  r i c h  b l a c k  c l a y  p e r h a p s  r e s u l t i n g  f r o m  
a n  o u t h o u s e  p l a c e d  o v e r  t h e  w e l l .  E l t o n  H a t t a n  ( p e r s o n a l  c o o m . m i . c a t i o n )  
r e p o r t s  a n  o u t h : > u s e  i n  t h a . t  a r e a  i n  1 9 0 0 .  
W i t h i n  t h e  o l d  f o u n d a t i o n  t h e r e  a r e  t h r e e  u n i  t s :  m i d d e n ,  i n  s i l t ,  
a n d  b e l o w  s i l t .  M i d d e n  r e p r e s e n t s  a  s h e e t  t r a s h - l i k e  a c c u m u l a t i o n  o f  
r o a d  f i l l  a n d  t r a s h  t o  a  d e p t h  o f  e i g h t  i n : : : h e s .  I n  s i l t  r e f e r s  t o  ~ 
i n c h e s  o f  f i n e  w : i t e r  d e I X > s i t e d  y e l l o w  s i l t  w h i c h  i t  i s  a s s u m e d  w a s  d e p o s i -
t e d  a f t e r  t h e  s t r u c t u r e  w a s  a b a n d o n e d .  B e l o w  s i l t  c o n s i s t s  o f  l e n s e s  o f  
c l a y ,  s i l t ,  a n d  f a l l e n  f o u n d a t i o n  - r o c k  a n d  e x t e r r l s  f o r  s i x  i n c h e s .  ' T h i s  
l a s t  u n i t  i s  s i x  i n c h e s  t h i c k  a l o n g  t h e  n o r t h  a n d  s o u t h  w a l l s  J : : u t  t h i n s  
t o w a r d  t h e  c e n t e r  o f  t h e  f o u r r l a t i o n .  ' T h e  e n t i r e  s i t e  r e s t s  o n  a  v e r y  
c a n p a c t  o x i d i z e d  s u r f a c e  w h i c h  r e p r e s e n t s  o l d  t e r r a c e  c o n g l a n e r a t i o n .  
G l a s s  
A  t o t a l  o f  3 6 1  g l a s s  f r a g r r e n t s  e x c l u d i n g  w i n : i o w  g l a s s  a n d  a u t o  
r e f l e c t o r  g l a s s  w e r e  r e c o v e r e d  f r a n  t h e  B a k e r  C a b i n  l o c a l i t y .  ? i : > s t  o f  
t h e s e  a r e  f r a g m e n t s  o f  b o t t l e s  w h i c h  o r i g i n a l l y  c o n t a i n e d  m e d i c i n e ,  w i n e ,  
s o d a  p o p ,  o r  i n k .  B o t t l e s  a n d  j a r s  c a n  b e  d a t e d  b y  e i t h e r  t h e  i r o l d  m : l r k  
O n  t h e  b a s e  W c h  i r d i c a t e s  t h e  g l a s s  m a n u f a c t u r e r  o r  t h e  I I D l d  m : l r k  O n  
t h e  b o d y  w h i c h  W i c a t e s  t h e  f  i n n  w r o s e  c o n t e n t s  w e r e  i n  t h e  b o t t l e .  I f  
n e i t h e r  o f  t h e s e  m a r k s  i s  p r e s e n t  n o r  i d e n t i f i a b l e  t h e  m e t h o d  o f  m : m u f a c -
t u r e  c a n  s o m e t i m e s  p r o v i d e  a n  a c c u r a t e  d a t e .  
D a t e a b l e  g l a s s  s h e r d s  i n  t h e  B a k e r  C a b i n  c o l l e c t i o n  w i l l  b e  d e s i g -
n a t e d  b y  p r o v e n i e n c e ,  c o l o r ,  1 0 0 l d  m a r k s ,  a n d  m e t h : > d  o f  n a n u f  a c t u r e .  I d e n -
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t i f i a b l e  s h e r d s  r e c o v e r e d  i n  t h e  s h e e t  t r a s h  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  1  c l e a r  s h e r t l ;  b a s e  J J ' O l d :  
1
· { }
1 1
•  T h i s  m a r k  r e f e r s  t o  O w e n s  
I l l i r o i s  G l a s s  C . O .  a n d  w a s  u s e d  f r o m  1 9 2 9  t o  1 9 4 5  ( T o u l o u s e  1 9 7 1 : 4 0 3 ) .  
2 .  1  c l e a r  s h e r d ;  b a s e  J J ' O l d  m a r k :  ' ! C )  1 8
1 1
•  T h i s  p o s s i b l y  r e f e r s  
t o  t h e  . A m e r i c a n  B o t t l e  C o .  o f  C h i c a g o  a n : 1  T o l e d o  ' l . < t r i c h  ~s i n  b u s i n e s s  
f n : ; m  1 9 0 5  t o  1 9 2 9  ( T o u l o u s e  1 9 7 1 : 3 0 ) .  T h e  
1 1
1 8 "  m a y  r e f e r  t o  t h e  y e a r  o f  
m a n u f a c t u r e .  
3 .  1  c l e a r  s h o u l d e r  s h e r d ;  b o d y  r o l d  m a r k :  " - - b r o u g - - - " .  P r u -
b a b l y  r e f e r s  t o  C h e s e b r o u g h  M a n u f a c t u r i n g  C . O .  o f  N e w  Y o r k  w h i c h  f i r s t  
u s e d  b o t t l e s  f o r  v a s e l i n e  i n  1 8 8 7  ( W i l s o n  1 9 7 1 : 1 1 0 ) .  
4 .  1  m i l k  g l a s s  l i d  s h e r d ;  b o d y  r o l d  m a r k :  " C o n s o l i d a . - ' ' .  T h i s  
s h e r d  m a t c h e s  a  f r u i t  j a r  l i d  p i c t u r e d  b y  B e r g e  ( 1 9 6 8 : 2 0 1 )  m a n u f a c t u r e d  
b y  O : > n s o l i d a t e d  F r u i t  J a r  C o .  o f  N e w  Y o r k .  T h i s  m a r k  i s  d a t e d  b y  T o u l o u s e  
( 1 9 7 1 : 1 2 3 )  a s  1 8 7 1  t o  1 8 8 2 .  
5 .  1  n o l d e d  b l a c k  g l a s s  b e a d ;  m u l . t i f a c i t e d  w i t h  a  t a p e r e d  h o l e .  
S o r e n s e n  ( 1 9 7 1 : 3 7 )  o o t e s  t h a t  t h e s e  b e a d s  a r e  p o p u l a r  i n  s i t e s  d a t i n g  
1 8 3 0 - 1 8 5 0 .  
6 .  1  g r e e n  s h e r d ;  b o d y  r o l d  m a r k :  " C o c a  C o l a " .  T h i s  s t y l e  o f  
b o t t l e  w a s  p a t e n t e d  i n  1 9 2 3 .  
7 .  1  a q u a  s h e r d ;  b o d y  r o l d  m a r k :  " - - r a l " .  T h i s  m a r k  i s  i n s u f f i -
c i e n t  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  ,  h o w e v e r ,  t h e  b a s e  i s  u n s c a r r e d  w h i c h  i r r l i c a t e s  
a  p o s t - 1 8 6 0  d a t e  ( A l v e r s o n  1 9 6 7 : 3 9 ) .  
8 .  1  l i g h t  a q u a  s h e r d ;  b a s e  r o l d  m a r k :  " I r ' .  A c e x > r o i n g  t o  T o u l o u s e  
( 1 9 7 1 : 2 3 1  &  2 3 6 )  t h i s  m a r k  i r r l i c a t e s  e i t h e r  1 - k : > l t  G l a s s  \ o b r k s ,  W .  B e r k e l e y ,  
C a l i f o r n i a  ( 1 8 9 3 - 1 9 0 6 )  o r  H .  J .  H e i n z  a m  C o .  ( a f t e r  1 8 8 8 ) .  
9 .  l  l i g h t  a q u a  s h e r d ;  o o  r o l d  m a r k s  b u t  h a s  a n  o p e n  p o n t i l  s o  
3 0  
p c n t i l  s o  p r o b a b l y  d a t e s  p r e - 1 8 5 0  < A l v e r s o n  1 9 6 7 : 3 9 ) .  
O n e  a m b e r  b a s e  s h e r d  m e a s u r i n g  2  3 / 4  : i r e h e s  s q u a l ' e  t o B S  u n e a r t h e d  i n  
t h e  f o u n d a t i o n  f i l l  o f  t h e  p r e s e n t  c a b i n .  T h e  b a s e  i o o l d  m a r k  i s  " L  &  W  
5 "  w h i c h  T o u l o u s e  ( 1 9 7 1 : 3 3 8 )  i d e n t i f i e s  a s  t h e  m a r k  o f  L o r e n z  a n d  W i g h t m a n  
o f  P i t t s b u r g h .  A c c o r o i n g  t o  T o u l o u s e  " L  &  W ' '  w a s  p o s s i b l y  u s e d  f r o m  1 8 5 1  
t o  1 8 6 0  a n d  w a s  d e f i n i t e l y  u s e d  f r u m  1 8 6 2  t o  1 8 7 1 .  T h . i s  b a s e  s h e r d  i s  
u n s c a r r e d  r e v e a l i n g  o o  p o n t i l  m a r k  w h i c h  W i c a t e s  a  p o s t - 1 8 6 0  d a t e  
< A l v e r s o n  1 9 6 7 : 3 9 ) .  C o n s u l t a t i o n  w i t h  V i t o  D .  l t > s s o  ( p e r s o n a l  C C J I I I I J i l . i c a -
t i o n )  r e v e a l e d  t h a t  t w o  b o t t l e s  i n  h i s  c o l l e c t i o n  h a v e  t h e  " L  &  W  5 "  b a s e  
m : > l d  m a r k  a n d  m a t c h  t h e  c o l o r  a n d  d i m e n s i o n s  o f  t h i s  b a s e  s h e r d .  T h e s e  
t w o  b o t t l e s  a r e  i d e n t i c a l  a n d  h a v e  t h e  b o d y  m : : > l d  m a r k  " D r .  J .  l b s t e t t e r ' s  
S t a n a c h  B i t t e r s " .  D a v i d  l b s t e t t e r  b e c a m e  a  p a r t n e r  o f  J .  H .  R e d i n g t o n  i n  
1 8 6 9  a n d  t h e y  b e g a n  t o  p r o d u c e  t h e i r  f a n o u s  b i t t e r s  f r o m  a  r e c i p e  b e l o n g -
i n g  t o  l b s t e t t e r ' s  f a t h e r  ( W i l s o n  1 9 7 1 : 1 2 9 ) .  A l l  l i n e s  o f  e v i d e n c e  w o u l d  
s e e m  t o  p o i n t  t o  a n  1 8 6 9  t o  1 8 7 1  d a t e  f o r  t h i s  s h e r o .  
I d e n t i f i a b l e  s h e r d s  f O W ' l d  i n  t h e  w e l l  f i l l  ~lude: 
1 .  2  y e l l o w  g r e e n  s h e r d s ;  b o d y  m : : > l d  m a r k :  
1 1
- - h i e d a m "  a n d  
" - - m a - - " .  O n  t h e  b a s i s  o f  s t y l e  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  l e t t e r i n g ,  t h e  
c l e a r n e s s  o f  t h e  g l a s s ,  a m  t h e  c o l o r  t h i s  i s  t e n t a t i v e l y  i d e n t i f i e d  a S  
' ' U d o l p l x >  \ l b l f e ' s  A r o m a t i c  S c h n a p p s  S c h i e d a m "  c i r c a  1 8 8 0  ( W i l s o n  1 9 7 1 : 9 9 ) .  
2 .  1  l i g h t  a q u a  b a s e  s h e r d .  T h e r e  a r e  o o  m a r k s  o n  t h i s  s h e r d  b u t  
i t  h a s  a n  o p e n  p o n t i l  s o  i t  p r u b a b l y  d a t e s  p r e - 1 8 5 0  ( A l v e r s o n  1 9 6 7 : 3 9 ) .  
3 .  1  l i g h t  a q u a  s h e r d  r e s t o r e d  f~ 2  s h e r d s ;  b o d y  m : : > l d  m a r k :  
" P i o n - " .  T h i s  s h e r d  c a r p r i s e s  t h e  n e c k  a n d  s h o u l d e r  o f  a  s o d a  p o p  
b o t t l e  c o o p l e t e  w i t h  a  H u t c h i n s o n  s t o p p e r  w h i c h  w a s  p a t e n t e d  i n  1 8 7 9  
( P u t n a m  1 9 6 5 : 9 1 ) .  B l \ J i l e n S t e i n  ( 1 9 6 5 : 6 5 )  p i c t u r e s  a  b o t t l e  w h i c h  m a t c h e s  
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t h i s  s h e r o  a m  w h i c h  i s  m a r k e d  " P i o n e e r  S o d a  \ t b r k s  P .  O . " .  A c o o r o i n g  
t o  P o l k ' s  C i t y  D i r e c t o r i e s  f o r  P o r t l a n d  t h e  P i o n e e r  S o d a  w o r k s  w : i s  l o -
c a t e d  a t  4 1 6  W a t e r  S t r e e t  f r o m  1 8 8 4  u n t i l  1 9 1 0 .  
4 .  1  b l a c k  b a s e  s h e r d ;  n o  o o l d  m a r k s  b u t  h a s  a n  i m p r o v e d  p o n t i l  s o  
p r o b a b l y  d a t e s  1 8 5 0 - 1 8 6 0  < A l v e r s o n  1 9 6 7 : 3 9 ) .  
I n  t h e  m i d d e n  o f  t h e  o l d  f o u n d a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  ~ts w e r e  
I ' e C O V e r e d :  
1 .  1  c l e a r  s h e r d ;  b a s e  1 0 0 l d  m a r k :  ' '  8 '  u .  T h i s  m a r k  r e f e r s  t o  
G l a s s  C o n t a i n e r s ,  I r e . ,  I D s  A n g e l e s ,  a n d  h a s  b e e n  u s e d  s i o o e  1 9 4 5  
( T o u l o u s e  1 9 7 1 : 2 2 0 ) .  
2 .  1  w h o l e  c l e a r  b o t t l e ;  2~ i n c h e s  t a l l ;  b a s e  1 0 0 l d  m a r k :  
1 1
© • .  
T h i s  m a r k  r e f e r s  t o  F a i r m : > u n t  G l a s s  W : : > r k s ,  i r e . ,  I m i a n a . p o l i s ,  I m i a n a ,  
a r x i  w : i s  used~ 1 9 4 5  u n t i l  1 9 6 0  ( T o u l o u s e  1 9 7 1 : 2 0 0 - 2 0 1 ) .  
3 .  2  c l e a r  s h e r d s  o f  p r o b a b l e  d r i n k i n g  g l a s s .  P a i n t e d  o n  t h e  g l a s s  
i s  a  p i c t u r e  o f  a  n u l t i - s t o r i e d  b u i l d i n g  w i t h  t h e  s i g n  " O v e r l a n : l  l b t e l " .  
P o l k ' s  P o r t l a n d  C i t y  D i r e c t o r i e s  l o c a t e  t h e  O v e r l a n d  l b t e l  a t  3 5  1 s t  N .  
f t u m  1 8 9 0  u n t i l  1 9 0 8 .  
4 .  1  a m b e r  s h e r d ;  n o  b o d y  m a r k s ,  h o w e v e r ,  t h e  d i s t i o o t i v e  l o g  
c a b i n  d e s i g n  a n d  t h e  c o l o r  W i c a t e  " D r a k e ' s  P l a n t a t i o n  B i t t e r s "  w h i c h  
w : i s  p a . t e n t e d  i n  1 8 6 2  ( W a t s o n  1 9 6 5 : 9 9 ) .  
W i t h i n  t h e  s i l t  o f  t h e  o l d  f o u n d a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  s h e r o s  w e r e  
I ' e C O V e r e d :  
1 .  5 9  o l i v e  g r e e n  s h e r d s ;  b o d y  o o l d  m a r k :  " P "  o v e r  ' ' T I " .  1 h e  
s : h e n i s  i o o l u d e  t h e  n e c k  a n d  s h : > u l d e r s  o f  t h e  b o t t l e .  B e c a u s e  o f  c o l o r ,  
b o d y  m a r k s ,  a n d  n e c k  t h i s  b o t t l e  i s  t e n t a t i v e l y  i d e n t i f i e d  a s  ' ' U d o l p h o  
' l b l f e ' s  A i a n a t i c  S c h n a p p s  S c h i e d a m "  c i r c a  1 8 6 0  ( W i l s o n  1 9 7 1 : 9 9 ) .  
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2  •  1  c l e a r  s h e r d ;  b a s e  m : > l d  m a r k :  " L .  G .  C o .  "  •  T h i s  m a r k  r e f e r s  
t o  t h e  l . D u i s v i l l e  K e n t u c k y  G l a s s  W : > r k s ,  L o u i s v i l l e ,  ~tl.cky, a 0 0  i s  
~ 1 8 8 0  ( T o u l o u s e  1 9 7 1 : 3 2 3 ) .  
B e n e a t h  t h e  s i l t  o f  t h e  o l d  f O \ . l l " K l a . t i o n  t h e  i n v e n t o r y  o f  s h e r d s  
e x c a v a t e d  i s  a s  f o l l o w s :  
1 .  1  o l i v e  g r e e n  c h a m p a g n e  b o t t l e  r e s t o r e d  f I Q n  9  s h e r t l s ;  1 2  i r d l e s  
t a l l .  T h i s  b o t t l e  h a s  r o  m a r k s  w t  i t  h a s  a n  m : : , n  b a l l  p o n t i l  w h i c h  i n -
d i c a t e s  a n  1 8 S O ' s  d a t e  ( W i l s o n  1 9 7 1 : 8 ) .  
2 .  1  d a r k  o l i v e  g r e e n  c a s e  b o t t l e  r e s t o r e d  f r a n  3 4  s h e r t l s ;  1 0  
i r r l l e s  t a l l ;  b o d y  m : > l d  m a r k :  " R o b e r t s  &  C o . ,  R o y a l  S c h i e d a m ,  S c h n a p p s ,  
N e w  Y o r k " .  ' I h l . s  c a r p a n y  h a s  r o t  b e e n  i d e n t i f i e d ,  h o w e v e r ,  t h e  b o t t l e  h a s  
a n  i r o n  b a l l  p o n t i l  w h i c h  i m i c a t e s  a n  1 8 S O ' s  d a t e  ( W i l s o n  1 9 7 1 : 8 ) .  
3 .  1  a q u a  i n k  b o t t l e  r e s t o r e d  f : r o n  7  s h e r d s ;  2~ i . r c l l e s  t a l l .  T h i s  
b o t t l e  h a s  r o  m a r k s  b u t  i s  a  s o - c a l l e d  " t m l b r e l l a "  i n k  w i t h  a n  o p e n  p o n t i l  
s o  p r o b a b l y  d a t e s  p l ' e - 1 8 5 0  < A l v e r s o n  1 9 6 7 : 3 9 ) .  
4 .  1  c l e a r  k n : > b  s h e . T I : i ;  b r o k e n  f r a n  a  l i d ;  r o  n o l d  m a r k s .  ' I h l . s  
s h e r d  i s  " c h e a p "  g l a s s  s o  p r o b a b l y  w a s  p a r t  o f  a  c o n t a i n e r  p u r c h a s e d  w i t h  
c o n d i m e n t s  i n s i d e  ( V i v i a n  C o n k l i n  p e r s o n a l  c a r m m i c a t i o n )  a m  i s  u n d a t e -
a b l e .  
5 .  1  a q u a  m e d i c i n e  b o t t l e  r e s t o r e d  f r o m  1 2  s h e r d s ;  3~ ~hes t a l l ;  
l x x l y  m l d  m a r k :  " D r .  K e n n e d y ' s  S c r o f u l a  O i n t m e n t " .  A c c o r d i n g  t o  W i l s o n  
( 1 9 7 1 : 1 2 3 )  K e n n e d y  b e g a n  o o t t l i n g  m e d i c i n e s  i n  1 8 4 8 . "  T h i s  b o t t l e  h a s  a n  
o p e n  p o n t i l  i n d i c a t i n g  a  p r o b a b l e  p r e - 1 8 5 0  d a t e  < A l v e r s o n  1 9 6 7 : 3 9 ) .  
6 .  1  a q u a  m e d i c i n e  b o t t l e  p a r t i a l l y  r e s t o r e d  f r o m  2 7  s h e r d s ;  b o d y  
r o l d  m a r k :  
1 1
S c r o f u l a  O i n t m e n t " .  B a s e d  o n  s i z e ,  c o l o r ,  a 0 0  b o d y  n o l d  
m a r k  t h i s  b o t t l e  i s  i d e n t i f i e d  a s  " D r .  K e n n e d y ' s  S c r o f u l a  O i n t n e n t " .  T h e  
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o p e n  p o n t i l  a g a i n  i n : l i . c a t e s  a  p r e - 1 8 5 0  d a t e  ( A l v e r s o n  1 9 6 7 : 3 9 ) .  
W a h l k e  a n d  W : > o d w a r d  ( 1 9 7 4 )  a n a l y z e d  t h e  t o t a l  c o l l e c t i o n  o f  b o t t l e  
s h e r d s  e x c a v a t e d  a s  o f  M a r c h  1 9 7 4  f r o n  t h e  s h e e t  t r a s h  a n d  t h e  f o u r x l a t i o n  
f i l l  o f  B a k e r  c a b i n  a n d  m t e d  t h a t  a l l  o f  t h e  b o t t l e s  r e p r e s e n t e d  d a t e d  
p o s t - 1 8 6 0 .  S e v e r a l  f r a g r o o n t s  o f  a  b o t t l e  o f  " W a r n e r ' s  S a f e  K i d n e y  a n d  
L i v e r  C u r e "  ~ f o u n d  n e a r  t h e  b a s e  o f  t h e  r u b b l e  f i l l  ( J o l m  W : > o d w a r d  
p e r s o n a l  C O I J I D . l n i . c a t i o n ) .  T h i s  c o m p a n y  w : i S  m t  f o r m e d  u n t i l  1 8 7 8  ( W i l s o n  
1 9 7 1 : 1 4 4 ) .  
T h e  p r e s e n t  a n a l y s i s  s e e m s  t o  b e a r  o u t  t h e  o o r x : l u s i o n s  o f  W a h l k e  a r x l  
W : > o d w a r d  ( 1 9 7 4 ) .  I n  f a c t ,  w i t h  o n e  e x c e p t i o n ,  a l l  d a t e a b l e  s h e r d s  f r o m  
s h e e t  t r a s h  a n d  t h e  f o u n d a t i o n  f i l l  o f  B a k e r  c a b i n  a p p e a r  t o  p o s t  d a t e  
1 8 7 0 .  O n l y  w i t h i n  t h e  o l d  f o \ l l ' X i a t i o n  a n d  t h e  o l d  w e l l  f i l l  a r e  p r e - 1 8 6 0  
s h e r d s  f o u n d .  
P o t t e r y  
E x c a v a t i o n s  a t  t h e  B a k e r  c a b i n  l o c a l i t y  u n e a r t h e d  2 0 3  s h e r d s  o f  
h i s t o r i c a l  p o t t e r y .  F o l l o w i n g  F o n t a n a  ( 1 9 6 2 : 9 1 )  t h i s  c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  
c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e  m a i n  t y p e s  o f  p o t t e r y :  e a r t h e n w a r e ,  s t o n e w a r e ,  a n d  
p o r c e l a i n  ( c h i n a ) .  F a r t h e n w : i r e  i s  a  p o r o u s  c r o c k e r y  m a d e  o f  a  d a r k  p a s t e  
a n d  c a n  b e  g l a z e d  o r  u n g l a z e d .  P o r c e l a i n  o r  c h i n a  i s  m a d e  o f  a  w h i t e  
p a s t e  a n d  i s  m n p o r o u s  w h i l e  s t o n e w a r e  i s  o f  a  t a n  p a s t e  a n d  i s  g e n e r a l l y  
t h i c k e r .  I n  t h i s  o o l l e c t i o n  t h e r e  a r e  1 4 0  s h e r d s  o f  s t o n e w : i r e ,  4 6  o f  
e a r t h e n w : i r e ,  a n d  1 7  o f  p o r c e l a i n .  
T h e  d a t i n g  o f  h i s t o r i c a l  p o t t e r y  i s  a c c o r r p l i s h e d  b y  u s e  o f  ~y 
h a l l m a r k s  w h e n  p r e s e n t  o r  p o t t e r y  d e s i g n  i f  t h i s  h a s  b e e n  r e c o r d e d .  I f  
a  p o t t e r y  s h e r o  h a s  m  h a l 1 n a r k  o r  i f  t h e  d e s i g n  h a s  m t  b e e n  r e c o r o e d  i t  
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i s  u s u a l l y  u n : l a t e a b l e .  D a t e a b l e  .  s h e r d s  i n  t h e  B a k e r  C a b i n  i n v e n t o r y  w i l l  
b e  d e s i g n a t e d  b y  p r o v e n i e n c e ,  t y p e  &  p o t t e r y ,  a n d  h a l l m a r k  o r  p a t t e r n .  
I d e n t i f i a b l e  s h e r o s  u n e a r t h e d  i n  t h e  s h e e t  t r a s h  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  1  s h e r d  r e s t o r e d  f r o m  2  s h e r d s ,  i r o n s t o n e ;  h a l l m a r k :  " P o ? ' C e l a i n e  
D e  T e r r e ,  T r a d e  M a r k ,  c o a t  o f  a n n s ,  - - - F . d . w a r d s ,  - - - l a n d ' ' .  n u s  e x a c t  
m a r k  i s  s 0 0 w n  i n  l < o v e l  ( 1 9 5 3 : 2 4 3 )  a n d  i s  i d e n t i f i e d  a s  t h a t  u s e d  b y  J o h n  
~of F e n t o n ,  E n g l a n d  a f t e r  1 8 9 1 .  
2 .  1  s h e r d  r e s t o r e d  f r a n  2  s h e r d s ,  i n : > n s t o n e .  T h e  p a t t e r n  n a t c h e s  
t h a t  p i c t u r e d  b y  l < ' a J ' I l n  ( 1 9 5 1 : 2 1 6 )  a n d  i d e n t i f i e d  a s  B l u e  W i l l o w  b y  C o p e -
1 . a r x l  o f  E n g l a r r l .  T h i s  d a t e s  p : > s t - 1 8 7 0  ( l < ' a J ' I l n  1 9 5 1 : 1 4 5 ) .  
3 .  1  s h e r d  r e s t o r e d  f T I : r n  4  s h e r d s ,  i n : > n s t o n e ;  h a l l m a r k :  " H a r v e s t  
U S A " .  T n e  p a t t e r n  i s  t h a t  o f  a  c a n p o t e  o v e r f l o w i n g  w i t h  g r a p e s  i n  p i n k  
o n  a  w h i t e  b a c k g r o u n d .  N e i t h e r  t h e  h a l l m a r k  o o r  t h e  p a t t e r n  h a v e  b e e n  
p o s i t i v e l y  i d e n t i f i e d ,  h C M e V e r ,  V i v i a n  C o n k l i n  ( p e r s o n a l  c o J I I I I J J ' l i c a t i o n )  
d a t e s  t h i s  s h e r d  a s  p o s t - 1 9 0 0 .  t b : : x l w a r d  ( p e r s o n a l  c a m u n i c a t i o n )  r e c o v e r -
e d  a  l a r g e  s h e r d  o f  t h i s  e x a c t  t y p e  f r a n  R i c h m : : > r r l ,  O r e g o n ,  a  g h o s t  t o w n  
w h i c h  d a t e s  b e t w e e n  1 9 0 0  a n : : l  1 9 2 0 .  
I n  t h e  f o u r o a t i o n  f i l l  o f  t h e  p r e s e n t  c a b i n  4 5  s h e r d s  o f  b r o w n  
g l a z e d  C h i n e s e  e a r t h e n W 3 r e  w e r e  r e c o v e r e d .  T h e s e  s h e r d s  a p p e a r  t o  b e  t h e  
r e m a i n s  o f  a t  l e a s t  t w : >  v e s s e l s .  C h i n e s e  u t i l i t y  e a r t h e m a r e  i s  q u i t e  
C C J i m ) n  o n  h i s t o r i c a l  s i t e s  a n d  g e n e r a l l y  c o n t a i n e d  r i c e  w i n e  o r  s o y  s a u : : e .  
B r e s s i e  ( 1 9 7 0 : 1 1 5 )  d a t e s  t h i s  w a r e  a s  1 8 7 0  t o  1 8 8 0 .  
I d e n t i f i a b l e  s h e r d s  f o u n d  i n  t h e  w e l l  f i l l  i r x : : l u : l e :  
1 .  1  r i m  s h e r d ,  i r o n s t o n e .  T h e  p a t t e r n  i s  a  t y p e  k n o w n  a s  
S p a t t e r  W a r e  w h i c h  w a s  p r o d u c e d  b y  d i p p i n g  a  f i n e  s p o n g e  i n t o  p a i n t  a n d  
d a b b i n g  i t  e v e n l y  a r o u n d  t h e  b o r o . e r s .  n u s  s t a f f o r o s h i r e - t y p e  o f  p : > t t e r y  
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i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  m a n u f a c t u r e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e t w e e n  1 8 2 0  
a n d  1 8 6 0  ( W a l m a n  1 9 7 2 : 3 8 6 ) .  
2 .  1  h a r r l l e  s h e r o ,  i r o n s t o n e .  T h i s  b r o w n  g l a z e d  p o t t e r y  i s  p r o b a b l y  
i m i t a t i o n  M a j o l i c a ,  m a d e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e t w e e n  1 8 7 0  a n d  1 8 8 0  ( J e n n i e  
W e l s h  p e r s o n a l  c a t i r u n i c a t i a n )  •  
3  •  2  s h e r d s ,  u n r e s t o r e d ;  p o r c e l a i n ;  h a l l m a r k :  " - b a "  .  T h e  
p a t t e r n  i s  a n  i n t r i c a t e  o n e  o f  s m a l l  f l o w e r s  s e t  w i t h i n  r e s e r v e s  f a n n e d  
b y  f o l i a t e d  s c r o l l s  a n d  t h e  s t y l e  i s  f l o w  b l u e .  W i l l i a m s  ( 1 9 7 3 : 2 4 2 )  
p i c t \ n " e s  t h i s  p a t t e r n ,  n a m e d  C u b a ,  a n d  s t a t e s  t h a t  i t  w a s  p o s s i b l y  m a d e  
b y  D a v e n p o r t  o f  E n g l a n d  a n d  p r o b a b l y  d a t e s  c i r c a  1 8 4 5 .  
I n  t h e  m i d d e n  o f  t h e  o l d  f o u n d a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  i d e n t i f i a b l e  
s h e r o s  w e r e  u n e a r t h e d :  
1 .  1  s h e z d ,  : i r o n s t o n e ;  h a l l m u i c :  ·~ " l b n e r  L a u g h l i n ,  l b t e l " .  
T h e  l b m e r  L a u g h l i n  C h i n a  C o .  o f  E .  L i v e r p o o l ,  O h i o ,  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
1 8 7 4  ( T O O m  1 9 4 7 : 1 3 3 ) .  A c c o r o i n g  t o  K a n m  ( 1 9 5 1 : 1 3 3 )  i f  t h e  n a m e  " I b n e r  
L a u g h l i n "  a p p e a r s  t h e  c h i n a  d a t e s  f r o m  1 8 9 3  b e c a u s e  p r i o r  t o  t h i s  t i m e  
t h e  m a r k  w a s  " L a . u p ) l l i n  B r o s . " .  
2 .  1  s h e r d ,  porcelain~ T h i s  i s  t h e  p a r t i a l  b a s e  o f  a  c u p  a n d  h a s  
p r i n t e d  i n  r e d  ' ' m a d e  i n  J a p a n " .  T h i s  m a r k i n g  d a t e s  t h e  s h e r d  a s  p o s t -
1 8 9 1  s i n c e  i n  t h a t  y e a r  t h e  U . S .  r e q u i r e d  a l l  : i m p o r t s  t o  b e  m a r k e d  w i t h  
C O J n t r y  o f  o r i g i n  ( F o n t a n a  1 9 6 2 : 9 3 ) .  
B e n e a t h  t h e  s i l t  o f  t h e  o l d  f o u r x l a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  s h e r d s  w e r e  
r e c o v e r e d :  
1 .  1  s h e r d  r e s t o r e d  f r a n  2  s h e r d s ,  i r o n s t o n e ;  p a t t e r n  t y p e :  
S p a t t e r w a r e .  A s  p r e v i o u s l y  r o t e d  t h i s  p r o b a b l y  d a t e s  f r o m  1 8 2 0  t o  1 8 6 0  
( W a r m a n  1 9 7 2 : 3 8 6 ) .  
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2 .  1  r i m  s h e r o ,  i r o n s t o n e .  T h i s  p l a t e  r i m  h a s  a  l i g h t  b l u e  d e s i g n  
a r ¥ 1  b m i  C l ' l  t h e  b o r d e r  a n d  i s  a  S t a f f o r d s h i r e - t y p e  c h i n a  c i r c a  1 8 6 0  
( V i v i a n  C o n k l i n  p e r s o n a l  c x m r u n i c a t i o n )  •  
S e v e r a l  c l a y  p i p e  f r a g r r e n t s  w e r e  a l s o  r e c o v e r e d  i n  t h e  s h e e t  t r a s h  
a r o u r x l  B a k e r  C a b i n .  ' I W : >  s t e m  f r a g n e n t s  a n d  ~ b o w l  f r a g i r e n t s  s e e m  t o  
r e p r e s e n t  a t  l e a s t  t h r e e  d i f f e r e n t  p i p e s .  O n e  s t e m  f r a g m e n t  i s  ~ss 
h a t c h e d  a n i  b e a r s  t h e  n a r k  " F O r - - - " .  T h i s  s a m e  s t e m  i s  p i c t u r e d  b y  
f l l s s e y  ( 1 9 5 7 : P l a t e  X L I V )  a n : l  w : l S  r e c o v e r e d  a t  F o r t  V a r c o l N e r ,  l f . a s h i n g t o n .  
T h e  p i c t u r e d  e x a m p l e  b e a r s  t h e  c a n p l e t e  m a r k  " F O R D " .  A c c o r d i n g  t o  l e s -
t e r  R o s s  ( p e r s o n a l  c o r m u n i c a t i o n ) ,  a n  a r c h e o l o g i s t  a t  t h e  F o r t  V a n c o u v e r  
s i t e ,  t h e s e  p i p e s  w e r e  p r o d u c e d  b y  J .  T .  F o r o ,  M a n u f a c t u r e r ,  M i l e  E r x : i ,  
S t e p n e y ,  l . D n d o n .  C l a y  p i p e s  w e r e  i m p o r t e d  b y  l l l d s o n ' s  B a y  C o .  f r o m  1 8 2 4  
u n t i l  1 8 6 0  b u t  n o s t  p r o h : l b l y  p r e - d a t e  1 8 5 3  b e c a u s e  i n  t h a t  y e a r  t h e  U . S .  
p l a c e d  a  1 0 0  p e r c e n t  t a r i f f  o n  t h e m .  
T h e  B a k e r  C a b i n  p o t t e r y  o o l l e c t i o n  W i c a t e s  t h e  s a m e  i n f e r e n c e s  
a s  t h e  g l a s s  i n v e n t o r y .  O l d e r  m a t e r i a l ,  e x c e p t  c l a y  p i p e s ,  s e e m s  t o  
c a n e  f r a n  t h e  w e l l  f i l l  a n d  t h e  o l d  f o u r m t i o n .  P i p e s  a r e  p r o b a b l y  m t  
a  g o o d  i n : l i c a t o r  b e c a u s e  o f  r e u s e .  
& i t t o n s  
A  t o t a l  o f  4 1  a r t i f a c t s  c l a s s i f i e d  a s  W t t o n s  ~ r e c o v e r e d  b y  
e x c a v a t i o n s  a t  B a k e r  C a b i n .  T h e s e  w i l l  b e  d e s c r i b e d  b y  m a t e r i a l ,  s i z e ,  
o o l o r ,  a n d  r n . u n b e r  o f  h o l e s .  T a b l e  I  s h o w s  t h e  p r o v e n i e r c e  o f  t h e s e  
s p e c i m e n s .  
M e t a l  
s i z e  3 6  g i l t  b r a s s  w i t h  o r n a t e  l e a f  d e s i g n ;  l o o p  s h a n k ;  s h a n k  s i d e  
G l a s s  
S h e l l  
i s  m a r i c e d  " R i c h  O r a n g e " .  G i l t  b r a s s  b u t t o n s  w e r e  m a d e  b e t w e e n  
1 8 0 0  a r x i  1 8 6 5 ,  h J w e v e r ,  p r i o r  t o  1 8 3 0  t h e y  h a d  o o  d e s i g n s  o r  
o r n a n e n t a t i o n  ( L i . s c a n b  1 9 6 7 :  7 9 . . . ; 7 9 ) .  T h i s  t h e n  d a t e s  f r a n  1 8 3 0  
t o  1 8 6 5 .  O n e  s p e c i m e n .  
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s i z e  2 6  m e t a l  p a n t ' s  W t t o n  u s e d  f o r  f a s t e n i n g  s u s p e n d e r s  t o  
p a n t s ;  s e l f  s h a n k ;  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  ( M a r y  M a t h i l d a  F r a l i c k  p e r -
s a r l a l  c c m n u n i c a t i o o ) .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  1 8  b l a c k  g l a s s  w i t h  a  n c l d e d  r a i s e d  p a t t e r n  a r o u m  t h e  e d g e ;  
s e l f  s h a n k  t u t  m a y  h a v e  o r i g i n . 3 l l y  h a d  a  m e t a l  w i r e  s h a n k  f o r  
~inforcement. P o s s i b l y  d a t e s  f n x n  1 8 6 7  o r  e a r l i e r  ( A l b e r t  a r x i  
K e n t  1 9 4 9 : 1 0 0 )  •  M a r y  M a t h i l d a  F r a l i c k  ( p e r s o n a l  c a r r n u n i c a t i o n )  
w h >  w a s  b a r n  i n  1 8 8 4  r e c a l l s  t h i s  s a m e  t y p e  o f  b u t t o n  o n  t h e  
b a s q u e s  l l i D r n  b y  h e r  m t h e r .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 4 ,  b l a c k ;  4  h o l e s ,  P o s t  1 8 4 0  ( W s c o m b  1 9 6 7 : 8 0 ) .  O n e  s p e c i -
m e n .  
S h e l l  b u t t o n s  a r e  u n d a t e a b l e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b e e n  m a d e  f  c r  
t h r e e  c e n t u r i e s  ( ! J J s o o m b  1 9 6 7 : 1 8 0 ) .  
s i z e  2 2 ,  w h i t e ;  2  h o l e s .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 4 ,  w h i t e ;  2  h o l e s .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  3 0 ,  w h i t e ;  2  h o l e s .  O n e  s p e c i m e n .  
C a l p : > s i t i o n  
T h e  t e n n  " o a r ; > o s i t i o n "  i s  u s e d  b y  b u t t o n  c o l l e c t o r s  t o  r e f  e r  t o  a n y  
b u t t o n  D D l d e d  f r o m  a  m i x t u r e  o f  s u b s t a n c e s  a m  a r e  g e n e r e . i l y  u n d a t e a b l e  
( I u s c a n b  1 9 6 7 : 4 6 ) .  
s i z e  2 8 ,  b l a c k  w i t h  o r n a m e n t e d  f r o n t .  O r i g i n a l l y  h a d  a  m e t a l  
s h a n k  w h i c h  i s  m i s s i n g .  O n e  s p e c i m e n .  
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s i z e  3 0 ,  b e i g e  w i t h  r e m a i n s  o f  r e d  p a i n t ;  2  h o l e s .  O n e  s p e c i m e n .  
F b r c e l a i n  
O f  t h e  s e v e n  p o r c e l a i n  b u t t o n s  r e c o v e r e d  s i x  h a d  t h e  r o u g h  f i n i s h e d  
b a c k s  i n : l i c a t i v e  o f  t h e  P r o s s e r  P r o c e s s  ( F o r d  1 9 4 3 : 1 3 7 ) .  T h i s  p r o c e s s ,  
p a t e n t e d  i n  1 8 4 0 ,  i n v o l v e d  t h e  n o l d i n g  o f  d r y  ~ered c l a y  i n t o  i r o n  
m l d s  \ . D ' l d e r  p r e s s u r e .  B e c a u s e  t h e  c l a y  W 3 . S  c a n p a c t e d  t h e r e  W 3 . S  o o  s h r i n k -
a g e .  T h i s  p r o c e s s  ~ u s e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  b u t t o n s  f r a n  1 8 4 0  u n t i l  
w e l l  i n t o  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  S e v e r a l  b u t t o n s  o f  t h i s  t y p e  h a v e  b e e n  
f o \ . l l ' l d  a t  a n  h i s t o r i c a l  s i t e  i n  O r e g o n  d a t e d  1 8 9 0 - 1 9 0 2  ( W x > d t e . r d  p e r s o n a l  
c a i m . m i c a t i o n )  •  
s i z e  1 6 ,  w h i t e ;  4  h o l e s ;  P r o s s e r  P r o c e s s ,  b a b y  c l o t h e s  b . . l t t o n  
( M a r y  M a t h i l d a  F r a l i c k  p e r s o n a l  c a m u n i c a t i o n ) .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  1 8 ,  w h i t e ;  4  h o l e s ;  P r o s s e r  P r o c e s s .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  1 8 ,  B u l l ' s - E y e  b u t t o n  w i t h  a  b l a c k  b o d y  a r x i  a  w h i t e  c e n t e r .  
S o - c a l l e d  b e c a u s e  t h e  " p a t t e r n  r e s e m b l e d  t h e  b . 1 1 . l ' s - e y e  o n  a  t a r -
g e t . "  C W 5 c o m b  1 9 6 7 : 2 8 ) .  O r i g i n a l l y  r a d  a  m e t a l  s h a n k  t o h l . c h  i s  
m i s s i n g .  t b s t l y  d a t e  f r a n  t h e  1 8 6 0 ' s  C w s c n n b  1 9 6 7 : 1 8 3 ) .  O n e  
s p e c i m e n .  
s i z e  2 2 ,  p a l e  p i n k ;  2  h o l e s ;  P r o s s e r  P r o c e s s .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 2 ,  s a l m : > n  p i n k ;  2  h o l e s ;  P r o s s e r  P r o c e s s .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 4 ,  w h i t e ;  4  h o l e s ;  P r o s s e r  P r o c e s s .  T w o  s p e c i m e n s .  
C a s e i n  o r  B a k e l i t e  
T h e  e a r l i e s t  " p l a s t i c "  w a s  c e l l u l o i d  i n v e n t e d  i n  1 8 6 9  a r r l  u s e d  f o r  
t h e  m a n u f a c t u r e  o f  e y e g l a s s  f r a m e s  a r r l  w t t o n s  ( S w m o o n  1 9 6 5 : 3 3 )  • .  C a s e i n  
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w a s  i n v e n t e d  i n  1 9 0 0  a n : i  l a r g e l y  r e p l a c e d  c e l l u l o i d  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  
o f  b u t t o n s  b e c a u s e  o f  i t s  t o u g h n e s s  a n : i  f l e x i b i l i t y .  · I n  1 9 0 9  B a k e l i t e  
W 3 . S  p a t e n t e d  a n d  i s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  l a i d  t h e  f o u r o a t i o n s  o f  t h e  
s y n t h e t i c  p l a s t i c  i r r l u s t r y .  B a k e l i t e  c o u l d  o n l y  b e  p r 0 0 u c e d  i n  a m b e r  
c o l o r  o r  b l a c k .  C e l l u l o i d  i s  h i g h l y  f l a r r r n a h l e  a n : i  t e s t s  r e v e a l e d  t h a t  
n : > n e  o f  t h e  B a k e r  C a b i n  b u t t o n s  w e r e  o f  t h i s  m a t e r i a l .  
s i z e  1 8 ,  w h i t e ;  4  h o l e s ;  C a s e i n .  
O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 0 ,  w h i t e ;  2  h o l e s ;  C a s e i n .  S i x  s p e c i . r r e n s .  
s i z e  2 2 ,  w h i t e ;  2  h o l e s ;  C a s e i n .  
T w o  s p e c i m e n s .  
s i z e  2 4 ,  w h i t e ;  2  h o l e s ;  C a s e i n .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 8 ,  w h i t e ;  4  h o l e s ;  C a s e i n .  
O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  3 0 ,  w h i t e ;  4  h o l e s ;  c a s e i n .  
O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 0 ,  ~uoise b l u e ;  2  h o l e s ;  C a s e i n .  
O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 2 ,  ~uoise b l u e ;  2  h o l e s ;  C a s e i n .  
O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 0 ,  t a n ;  4  h o l e s ;  C a s e i n .  
O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 2 ,  d a r k  g r e e n ;  4  o o l e s ;  C a s e i n .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 2 ,  b r o w n ;  4  h o l e s ;  C a s e i n .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 4 ,  g r e y ;  4  h o l e s ;  C a s e i n .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 4 ,  d a r k  l J r l o w J ' l ;  4  h o l e s ;  B a k e l i t e .  O n e  s p e c i m e n .  
t t : x l e r n  P l a s t i c  
T h e  t e r m  m x l e r n  p l a s t i c  r e f e r s  t o  p o l y v i n y l  w h i c h  W 3 . S  p a t e n t e d  i n  
1 9 3 8  a n : i  i s  s t i l l  u s e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  b u t t o n s  ( S i n o r x l s  a n : i  C h u r c h  
1 9 6 3 : 2 ) .  
s i z e  1 8 ,  p e a r l - W t e ;  s e l f  s h a n k .  O n e  s p e c i m e n .  
s i z e  2 2 ,  p e a r l - w h i t e ;  4  h o l e s .  T w o  s p e c i m e n s .  
s i z e  2 4 ,  p e a r l - w h i t e ;  4  h o l e s .  O n e  s p e c i m e n .  
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s i z e  2 2 ,  c l e a r ;  2  h o l e s .  O n e  s p e c i m e n .  
T a b l e  I  
P r o v e n i m c e  o f  B u t t o n s  
S h e e t  T r a s h  
M x : N e  S i l t  o f  
O l d  F o u n d a t i o n  
M e t a l  
2  
G l a s s  
2  
P o r o e l a i n  6  1  
C a s e i n  o r  
B a k e l i t e  
1 2  
8  
S h e l l  
2  
1  
C a n p o s i t i o n  2  
t t x i e r n  P l a s t i c  1  
4  
A s  o n e  c a n  s e e  f n n  T a b l e  I  t h e  l a r g e s t  n u n b e r  o f  b u t t o n s  a r e  
d e f i n i t i v e l y  d a t e d  a s  p o s t - 1 9 0 0 .  T h e r e  a p p e a r  t o  b e  o n l y  f o u r  b u t t o n s ,  
t h o s e  o f  g l a s s  a n : i  m e t a l ,  ~ch d e f i n i t e l y  d a t e  p r i o r  t o  1 9 0 0 .  
C a r t r i d g e s  
E x c a . v a t i o o s  o f  s h e e t  t r a s h  a r o u n d  B a k e r  C a b i n  \ . D ' ¥ : : 0 V e l ' e d  2 0  i d e n t i -
f i a b l e  c a r t r i d g e s  a n : i  s h e l l s .  T h r e e  a d d i t i c n t l  c a r t r i d g e s  w e r e  ~ered 
f u : : l n  a b o v e  t h e  s i l t  b e d s  i n  t h e  e x c a v a t e d  f o u r m t i o n .  A l l  o f  t h e  c a r t -
r i d g e s  w e r e  i d e n t i f i e d  a n : i  d a t e d  b y  i n i i v i d u a l  h e a d s t a m p s  p l . a c e d  o n  t h e  . .  
b a s e s  b y  t h e  m a n u f a c t u r e r s .  
T h e  i n v e n t o r y  o f  B a k e r  C a b i n  c a r t r i d g e s  a n : i  s h e l l s  f l a n  t h e  s h e e t  
' ,, .  
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t r a s h  i s  a s  f o l . l . C M s :  
l .  E i g h t  •  2 2  c a H  b r e  l o n g  r i f l e  c a r t r i d g e s  w i t h  a n  ~sed ' ' U "  
o n  t h e  b a s e s .  T h e s e  w e n !  m a d e  b y  t h e  U n i o n  M e t a l  l i e  C a r t r i d g e  C o n p m y  
a m  " p r o b a b l y  d a t e  f T I : m  t h e  1 8 8 0 ' s "  ( F o n t a n a  1 9 6 2 : 8 2 ) .  
2 .  O n e  . 2 2  c a l i b r e  s l X > r t  r i f l e  c a r t r i d g e  w i t h  ' ' U . S . "  o n  t h e  b a s e .  
' ! b e  U n i t e d  S t a t e s  C a r t r i d g e  C a n p a n y  o f  l D w e l l ,  M a s s . ,  f o u r x l e d  i n  1 8 6 8 ,  
u s e d  t h i s  m a r k  ( B e r g e  1 9 6 8 : 2 2 1 ) .  
3 .  O n e  . 2 5 - 3 5  c a l i b r e  c a r t r i d g e  f o r  t h e  W i r e h e s t e r  c e n t e r f i r e  
r i f l e  w i t h  " W R A  C o ,  2 5 - 3 5  W : F "  o n  t h e  b a s e .  ' T h i s  c a l i b r e  t . a S  i n t r o d u : : e d  
b y  t h e  W : i . r d l e s t e r  R e p e a t i n g  A r m s  C o .  i n  1 8 9 5  ( B a r n e s  1 9 6 5 : 2 1 ) .  
4 .  O n e  •  2 2  c a l i b r e  l o n g  r i f l e  c a r t r i d g e  w i t h  a n  i n p r e s s e c l  " H ' '  o n  
t h e  b a s e .  T h i s  m a r k  w a s  u s e d  f o r  m a n y  y e a r s  b y  t h e  W i r x : h e s t e r  R e p e a t i n g  
A n n s  C o .  o f  N e w  H a v e n ,  C o n n e c t i c u t ,  w h i c h  t . a S  f o u n : l e d  i n  1 8 6 6  ( l b r n  1 9 6 2 :  
2 1 ) .  
- S .  O n e  •  2 2  c a l i b r e  l o n g  r i f l e  c a r t r i d g e  w i t h  a n  ~ssecl " 0  "  
o n  t h e  b a s e .  ' T h i s  s y m b o l  t . a S  u s e d  b y  t h e  W e s t e r n  C a r t r i d g e  C o .  o f  F . a s t  
A l t o n ,  I l l i r x : > i s ,  f o u n d e d  i n  1 8 9 8  ( l b r n  1 9 6 2 : 1 4 ) .  
6 .  O n e  1 2  g a u g e  s h o t g u n  s h e l l  w i t h  a  b r a s s  b a s e  a m  a  c a r o o o a r o  
c a s e .  T h e  b a s e  i s  i n s c r i b e d  " W e s t e r n  F i e l d  N o .  1 2 " ,  a  m a r k  u s e d  b y  t h e  
W e s t e r n  C a r t r i d g e  C o . ,  F . a s t  A l . t o n ,  I l l i m i s  ( l b r n  1 9 6 2 : 3 7 ) .  
7 .  O n e  1 2  g a u g e  s h o t g u n  s h e l l  w i t h  a  b r a s s  b a s e  a n : i  a  c a n i b o a r o  
c a s e .  T h e  i d e n t i f y i n g  m a r k  o n  t h e  b a s e  i s  " W i n c h e s t e r  N o .  1 2 "  W i c a t i n g  
m a m . t f a c t u r e  b y  t h e  W i n c h e s t e r  R e p e a t i n g  A n n s  C o . ,  N e w  H a v e n ,  C o n n e c t i c u t  
( l b r n  1 9 6 2 :  1 4 ) .  
8 .  O n e  •  2 2  c a l i b r e  l o n g  r i f l e  c a r t r i d g e  w i t h  a n  i m p r e s s e d  " H ' '  o n  
t h e  b a s e .  T h i s  m a r k  i s  t h a t  o f  t h e  W i l x : h e s t e r  R e p e a t i n g  A n n s  C o .  a m  
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t h e  c a r t r i d g e  i s  m a d e  o f  s t a i n l e s s  s t e e l  W i c a t i n g  r e l a t i v e l y  r e c e n t  
m a n u f a c t u r e .  
9 .  T h r e e  •  2 2  c a l i b r e  l o n g  r i f l e  c a r t r i d g e s  w i t h  "~'' o n  t h e  
b a s e s .  ' ! h i s  s y m b o l  w a s  u s e d  b y  t h e  W e s t e r n  C a r t r i d g e  C . o .  o f  F a s t  A l  t o n ,  
I l l i n : : > i s  ( B e a r s e  1 9 6 6 : 5 4 )  a n d  t h e s e  a r e  m a d e  o f  s t a i n l e s s  s t e e l .  
1 0 .  T w o  . 2 2  c a l i b r e  l o n g  r i f l e  c a r t r i d g e s  w i t h  " H i  S p e e d  U "  o n  
t h e  b a s e s .  ' ! h i s  m a r k  w a s  u s e d  b y  t h e  R e m i n g t o n - U n i o n  M e t a l l i c  C a r t r i d g e  
C . O .  o f  B r i d g e p o r t ,  C . O n n e t i c u t ,  w h i c h  w a s  f o r m e d  b y  m e r g e r  i n  1 9 0 2  ( f b m  
1 9 6 2 : 3 5 ) .  
T h e  i n v e n t o r y  o f  c a r t r i d g e s  a n d  s h e l l s  f r a n  a b o v e  t h e  s i l t  b e d s  
o f  t h e  o l d  f o w ' X i a t i o n  i s  a s  f o l l o w s :  
1 .  O n e  1 2  g a u g e  s h o t g u n  s h e l l  w i t h  a  b r a s s  b a s e  a n d  a  c a r o o o a r o  
c a s e .  T h e  i d e n t i f y i n g  m a r k  o n  t h e  b a s e  i f  ' ' W R A  C . O  N o .  1 2  R i v a l "  w h i c h  
w a s  u s e d  b y  t h e  W i n : : h e s t e r  R e p e a t i n g  A n n s  C . O .  a m  d a t e s  s a n e w h e r e  b e -
t w e e n  1 8 6 6  a o o  1 9 0 1  ( B e r g e  1 9 6 8 : 2 2 1 ) .  
2 .  T w o  . 2 2  c a l i b r e  l o n g  r i f l e  c a r t r i d g e s  w i t h  " F "  o n  t h e  b a s e s .  
' ! h i s  m a r k  w a s  u s e d  b y  b o t h  t h e  U . S .  A n e y  F r a n k f o r d  A r s e n a l  ( F o n t a n a  
1 9 6 2 : 7 9 )  a m  t h e  F e d e r a l  C a r t r i d g e  C . O .  ( l b r n  1 9 6 2 : 5 9 ) .  I n  e i t h e r  c a s e  
t h e  c a r t r i d g e s  ~ h a v e  b e e n  m a n u f a c t u r e d  a f t e r  1 8 7 0 .  
T o y s  
S e v e r a l  d a t e a . b l e  c h i l d r e n ' s  t o y s  w e r e  r e o o v e r e d  f r a n  t h e  s h e e t  
t r a s h  a r o u r r l  B a k e r  C a b i n .  A  t o t a l  o f  e i g h t  m a r b l e s  w e r e  u n e a r t h e d  a s  
f o l l o w s :  
1 .  T w o  a g a t e s ;  G e r m a n  m a d e ;  o n e  m e a s u r i n g  1 . 6 0  a n . ,  t h e  o t h e r  
1 . 4 0  c m .  
2 .  S i x  A k r o - t y p e  i m i t a t i o n  a g a t e s ;  U . S .  m a d e ;  n m g i n g  i n  s i z e  
b a n  1 . 4 0  a n .  t o  1 . 6 0  a n .  
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A l l  t h e  m a r b l e s  a r e  p o s t  1 9 0 1  b e c a u s e  t h e y  a I ' E !  m a c h i n e - m a d e  ( W 1 1 1 a c e  
1 9 7 0 : 8 1 + ) .  P r i o r  t o  1 9 0 1  m a r b l e s  w e r e  h a m  b l O l o l " l  a r r l  e v i d e n c e d  t h i s  s t y l e  
o f  m a n u f a c t u r e .  
S e v e n  s m a l l  " p l a s t i c - l i k e "  f i g u r e s  a v e r a g i n g  o n e  n m .  i n  h e i g h t  w e r e  
r e c o v e r e d .  S h a p e s  i n : : l u d e d  a  t u r k e y ,  a  r a b b i t ,  a  m i l k  b o t t l e ,  a n : l  a  
h e a r t .  F a . c h  h a d  a  s m a l l  c i r c l . e  a t  t h e  t o p  f o r  a t t a c l m e n t  a r r l  p o s s i b l y  
t h e y  w e r e  i n t e r x i e d  a s  c h a r m s  f o r  a  b r a c e l e t .  T e s t s  r e v e a l e d  t h a t  a l l  
w e r e  o f  c e l l u l o i d  w c h  w a s  d i s c o v e r e d  i n  1 8 6 9  a r r l  w a s  l a r g e l y  s u p -
p l a n t e d  i n  1 9 0 0  b y  C a s e i n  ( S W m s o n  1 9 6 5 : 3 3 ) .  
O n e  t « > O d e n  a l p h a b e t  b l a c k  m e a s u r i n g  4  n m .  s q l . l a n !  w a s  f o u n d .  
P i c t u r e s  o n  t h e  s i d e s  i n : : l u d e  a  c a t ,  a n  " H ' ' ,  a  " 4 " ,  a n  " R " ,  a r r l  a  
t r a c t o r .  T h e  t r a c t o r  1 - l O U l d  i n : i i c a t e  a  p o s t  1 9 0 0  d a t e  f o r  t h i s  b l o c k .  
O n e  m e t a l ,  p o p - s t y l e ,  g u n  w i t h  t h e  n ! I D a i n s  o f  g r e e n  p a . i n t  w a s  
a l s o  r e c o v e r e d .  T h i s  g u n  i s  1 6  n m .  i n  l e n g t h  a r r l  t h e  p o p - s t y l e  d a t e s  
i t  a s  p o s t - 1 9 2 0 .  
O i A P l ' E R  v  
C O N C W S I O N S  
' l ' M d i t i c m  s u s t a i n e d  b y  t h e  H a t t a n  a n d  t U r p : > w e r  f a n i l i e s  d a t e s  
B a k e r  C a b i n ' s  c o n s t r o o t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r  1 8 5 6 .  M a r y  E l i z a b e t h  t t . n -
p o w e r  H a t t a n  ( 1 9 4 4 )  s t a t e s  p o s i t i v e l y  t h a t  t h e  c a b i n  w a s  b . . l i l t  i n  t h a t  
y e a r  a n d . o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  s u p p o r t  t h i s  c o n t e n t i o n .  H i s t o r i c  l b m e s  
o f  C l a c k a m a s  C o u n t y  ( 1 9 4  7 )  ,  a  b o o k l e t  p r o d u c e d .  b y  t h e  S u s a n n a h  L e e  
B a r l o w  C h a p t e r  o f  t h e  D a u g h t e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  o f  C l a c k a m a s  
C o u n t y ,  p r e s e n t s  t w o  p a g e s  c o r x : e r n i n g  B a k e r  C a b i n  a n d  p r o v i d e s  a n  1 8 5 6  
c o n s t r u c t i o n  d a t e .  T h e  O l d  T i m e r s '  A s s o c i a t i o n  a l o n g  w i t h  t h e  D a u g h t e r s  
o f  T h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  e r e c t e d  a  c c m n e n D r a t i v e  m a r k e r  o n  t h e  s i t e  
i n  1 9 4 9  w h i c h  a l s o  g i v e s  1 8 5 6  a s  t h e  con~tion d a t e .  
W h e n  t h e  O l d  T i n e r s '  A s s o c i a t i o n  r e c o n s t r u c t e d .  B a k e r  C a b i n  i n  t h e  
l a t e  1 9 3 0 ' s  d e c a y e d  l o g s  a n : : l  t h e  r o o f  w e r e  r e p l a c e d  r u t  o n l y  m i o o r  r e -
p a i r s  w e r e  d o n e  o n  t h e  f o w m t i o n  ( I X > n a l d  H a t t a n  p e r s o n a l  c o o m . m i c a t i o n ) .  
I n  1 9 3 9  J .  G .  M l . m p : > w e r  p r o v i d e d  a  ~rn s t a t e m e n t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
c a b i n  w a s  f a i t h f u l l y  r e c o n s t r u c t e d .  " i n  p r e c i s e l y  t h e  s a 1 0 0  p l a c e  a n : : l  o n  
t h e  o l d  : r o c k  w a l l  t h a t  s u p p o r t e d .  t h e  o r i g i n a l  p i o n e e r  c a b i n "  C A p p e n : i i x  1 ) .  
M l . m p : > w e r  f u r t h e r  o o t e s  t h a t  h e  h a s  l i v e d  w i t h i n  o n e  h a l f  m i l e  o f  B a k e r  
C a b i n  s i n : : e  : t b v e m b e r ,  1 8 8 3 .  
T h e s e  s e v e r a l  l i n e s  o f  e v i d e o o e  ~uld s e e m  t o  i n : i i c a t e  t h a t  B a k e r  
C a b i n  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 5 6  a n : : l  t o d a y  s t a r x l s  o n  i t s  o r i g i n a l  f o u r x i a t i o n .  
A r c h e o l o g i c a l  e v i d e n c e ,  h c : A o J e v e r ,  d o e s  m t  b e a r  t h i s  o u t .  A r t i f a c t s  f r o m  
t h e  s h e e t  t r a s h  d a t e  o v e r w h e l m i n g l y  p o s t - 1 8 6 0  a n d  g l a s s  a n : : l  p o t t e r y  s h e r d s  
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n u n  t h e  f o u m a t i o n  f i l l  ~d s e e m  t o  i n i i c a t e  a  d a t e  a r o u m  1 8 7 0 .  
f b s s i b l y  t h e  c h i n e s e  w a r e  ( 1 8 7 0 - 1 8 8 0 )  a r x l  t h e  " W a r n e r ' s  S a f e  K i d n e y  a r x l  
L i v e r  C u r e "  ( p o s t  1 8 7 8 )  s h e r d s  s i f t e d  d o w n  o v e r  t h e  y e a r s  t o  a  f i n a l  
r e s t i n g  p l a c e  w i t h i n  t h e  r u b b l e  f i l l  o f  t h e  f o u n d a t i o n .  T h i s  p o s s i b i l i t y  
d o e s  o o t  b : l l d  t r u e ,  l n H e v e r ,  f o r  t h e  " L  &  W  5 "  s h e r d  w h i c h  h a s  b e e n  
i d e n t i f i e d  a s  " 1 - b s t e t t e r s  B i t t e r s "  ( 1 8 6 9 - 1 9 0 0 ) .  T h i s  b a s e  s h e r d  w a s  
l o c a t e d  s q u a ? " e l y  b e t w e e n  ~ f o u n d a t i o o  s t o n e s  i n  a  h o r i z o n t a l  p o s i t i o n  
a s  s h C A o l f l  i n  F i g u r e  8  ( J o h n  V b o d w a i t l  p e r s o n a l  c o o m . m i c a t i o n )  •  
A r t i f a c t s  d a t i n g  p r i o r  t o  1 8 6 0  w e r e  p r e d o m i n a t e l y  r e c o v e r e d  f r a n  
t h e  o l d  f o u n d a t i o n  a r r l  t h e  w e l l  f i l l .  T h i s  c e r t a i n l y  s e e m s  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e  l o c a l i t y  w a s  o c c u p i e d  p r i o r  t o  1 8 6 0  a r x l  s u p p o r t s  t o n a t i o n  L a n 1  
C l a i m  d o c U 1 I e n t s  a n : l  c e n s u s  m a t e r i a l .  J b w e v e r ,  t h i s  d o e s  o o t  s h o w  t h a t  t h e  
o c c u p a n t s  o f  t h e  l o c a l i t y  a c t u a l l y  l i v e d  i n  B a k e r  C a b i n .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o s s i b l e  h y p o t h e s e s  w h i c h  " ° u l d  r e s o l v e  t h i s  
s e e m i n g  o o n f l i c t  b e t w e e n  a r c h e o l o g i c a l  e v i d e r x : e  a r x l  h i s t o r i c  t r a d i t i o n :  
1 .  B a k e r  C a b i n  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 5 6  a t  a  p r e s e n t l y  \ l O O i s c o v e r e d  
s i t e  o n  t h e  c l a i m  b u t  w a s  ~ed t o  i t s  p r e s e n t  l o c a t i o n  a b o u t  1 8 7 0 .  
2 .  B a k e r  C a b i n  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 5 6  o n  t h e  p r e c i s e  s p o t  t h a t  
i t  n c M  s t a r r l s  b u t  r e c o n s t r u c t i o n  b y  t h e  O l d  T i m e r s '  A s s o c i a t i o n  i n v o l v e d  
a  c a r p l e t e  r e b u i l d i n g  o f  t h e  f o u n d a t i o n .  
3 .  B a k e r  C a b i n  w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 8 5 6  o n  t h e  p r e s e n t  f o u O O a . t i o n  
b u t  e x t e n s i v e  r e p a i r s  w e r e  d o n e  o n  t h e  f o o r r l a t i o n  i n  t h e  1 8 7 0 ' s .  T h e  
o l d  f o u r x l a t i o n  r e p r e s e n t s  a  s m a l l e r  c a b i n  o c c u p i e d  f r a n  t h e  l a t e  1 8 4 0  ' s  
u n t i l  1 8 5 6 .  
4 .  T h e  o l d  f o u n d a t i o n  w i t h  i t s  a s s o c i a t e d  w e l l  r e p r e s e n t s  t h e  
o r i g i n a l  c o n s t r u c t i o n  a n : l  h a b i  t a t i o o  o f  t h e  s i t e .  T h e  p r e s e n t  c a b i n  i s  
m t  t h e  o r i g i n a l  1 8 5 6  c a b i n  n ! f e n ' f ! d .  t o  i n  follc:l~ b . i t  i s  r a t h e r  a  
c a b i n  c o n s t r u c t e d  a b o r t  1 8 7 0 .  
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T h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  w u l d  a p p e a r  t o  h a v e  m  s u p p o r t .  A l ' c h e o l o g i c a l  
m a t e r i a l  f I Q D  t h e  o l d  f o w m t i o n  a n d  w e l l  a l o n g  w i t h  D o n a t i o n  L a m  C l a i m  
a n d  c e n s u s  m a t e r i a l  i n l i c a t e  t h a t  t h e  B a k e r s  w e r e  l i v i n g  o n  t h e  s i t e  
p r i o r  t o  1 8 5 0 .  T h e r e  w : > u l d  b e  o o  r e a s o n  f o r  a  l a r g e r  s t r u c t u r e ,  t h e  
p r e s e n t  c a b i n ,  t o  b e  l o c a t e d  e l s e w h e r e  o n  t h e  c l a i m .  T h e  s e o o r x l  h y p o t h e -
s i s  i s  s e e m i n g l y  u n t e n a b l e  s~ i t  c o n t r a . d i e t s  t h e  s t a t e m e n t s  o f  b o t h  
J .  G .  M u m p o w e r  a n d  I X > n a l d  H a t t a n  t h a t  t h e  p r e s e n t  c a b i n  s t a n d s  o n  i t s  
o r i g i n a l  f o u r x l a t i o n .  
T h e  e v i d e n c e  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e  s e e m s  t o  f  a v a r  e i t h e r  t h e  t h i r d  o r  
f a J I ' t h  h y p o t h e s i s .  P e r h a p s  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  c e n s u s  m a t e r i a l  w o u l d  
p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  o n e  o r  t h e  o t h e r .  I n  1 8 5 0  t h e  B a k e r  l ' n . l s e h o l d  c o n s i s -
t e d  o f  s i x  a d u l t s  a r x : l  o n e  c h i l d  w l e  i n  1 8 6 0  t h e r e  ~ t w : >  a d u l t s  a n : l  
t h r e e  c h i l d r e n .  T h e  b : > u s e h o l d  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  a d u l t s  b y  1 8 7 0  a r x : l  i n  
1 8 8 0  o n l y  f b r a c e  a n d  J a n e  B a k e r  r e r a i n e d .  T h e s e  f i g u r e s  r e v e a l  t h a t  t h e  
b : > u s e h o l d  b e c a m e  s r r a l l e r  o v e r  t h e  y e a r s  a n d  w : > u l d  t e n d  t o  s u p p o r t  t h e  
t h i r d  h y p o t h e s i s  b e c a u s e  t h e r e  l ! D u l d  b e  o o  n e e d  t o  i n i t i a t e  con~tion 
o f  a  l a r g e r  s t r u c t u r e  i n  1 8 7 0 .  l b w e v e r ,  t h e  c a b i n ,  i f  c o n s t r u c t e d  i n  
1 8 5 6 ,  m i g h t  h a v e  b e e n  i n  n e e d  o f  e x t e n s i v e  r e p a i r s  b y  1 8 7 0 .  
A c t u a l l y  o o n e  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  m a y  r a v e  v a l i d i t y  a r x : l  a o o t h e r  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  c a n  b e  o f f e r e d .  T h e  B a k e r s  o r i g i n a l l y  r e s i d e d  i n  a  
c a b i n  c o n s t r u c t e d  i n  t h e  l a t e  1 8 4 0 ' s  w c h  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  o l d  
f o w m t i a n  a r x : l  a s s o c i a t e d  w e l l .  I X > n a t i a n  L a r o  C l a i m  < X > c w n e n t s  s h c M  t h a t  
B a k e r  l o s t  o n e  h a l f  o f  h i s  l a r x l  c l a i m  a n d  a s s e s s m e n t  r e c o r d s  i n l i c a t e  
t h a t  t h i s  l o s s  o c c u r r e d  i n  1 8 5 6  o r  1 8 5 7 .  T h e  o r i g i n a l  B a k e r  h : m e  W i s  
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l o o a t e d  o n  t h a t  p o r t i o n  r e c l a i m e d  b y  t h e  U . S .  G o v e r n n e n t  a I ¥ i  t h e  
B a k e r s  w e r e  f o r c e d  t o  v a c a t e .  T h e y  J I D V e d  t o  t h e  r e m a i n i n g  h a l f  o f  t h e i r  
c l a i m  a r x i  t h e r e  i n  1 8 5 6  c o n s t r u c t e d  t h e  p r e s e n t  B a k e r  C a b i n  w h e r e  t h e y  
r e m t l n e d  u n t i l  1 8 7 0 .  D u r i n g  t h i s  p e r i c x l  t h e  B : l k e r s  r e g a i n e d  t h e  o t h e r  
h a l f  o f  t h e i r  c l a i m  a n d  t h e  s e c o o o  c a b i n  s i t e  b e c a m e  u n s u i t a b l e  f o r  o n e  
r e a s o n  o r  a o o t h e r .  F i . r a l l y ,  a r o u r x l  1 8 7 0  t h e  p r e s e n t  c a b i n  w a . s  t a k e n  
a p a r t ,  m o v e d ,  a I ¥ i  r e a s s a n b l e d  o n  a  n e w  f o u r x i a t i o n  l o c a t e d  n e a r  t h e  f i r s t  
c a b i n  a I ¥ i  i t s  a d j o i n i n g  w e l l .  P o s s i b l y  t h e  p r e s e n t  w e l l  w a s  c o n s t r u c t e d  
a t  t h i s  t i m e .  
T h i s  l a s t  h y p o t h e s i s  ~ t o  a  d e g r e e  r e c x : m c i l e  t h e  a r c h e o l o g i c a l  
e v i d e n c e  a I ¥ i  t h e  h i s t o r i c  t r a d i t i o n .  B a k e r  C a b i n  ~d s t i l l  h a v e  b e e n  
c o n s t r o c t e d  i n  1 8 5 6  b u t  n : > t  o n  i t s  p r e s e n t  f o u r x i a t i o n .  l b w e v e r ,  u n l e s s  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  l : : > e c : x : m ? s  a v a i l a b l e  t h e  a u t h e n t i c  h i s t o r y  o f  B a k e r  
C a b i n  w i l l  n e v e r  b e  ] < n ) w n .  A s  H u m e  ( 1 9 6 8 : 2 0 )  o b s e r v e s  " - - - a r c h e o l o g y  i s  
n : >  r e s p e c t o r  o f  p e r s o n s ,  c o n v e n t i o n s  o r  t r a d i t i o n s "  a I ¥ i  " i t  o f t e n  y i e l d s  
j u s t  e n o u g h  o f  t h e  t r u t h  t o  m a k e  i t  c l e a r  t h a . t  o u r  p r e c o r x : e i v e d  o p i n i o n  
w a s  w r o n g ,  b u t  i n s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  t h e  f u l l  a n s w e r " .  
B I B L I O G R A P H Y  
A d a m s ,  W .  H .  
1 9 7 - .  ~logy o f  t h e  R e c e n t  P a s t :  S i l c o t t ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 0 0 -
1 9 3 0 .  P a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  N o r t l ' M e s t  A n t h r o p o l o g i c a l  
C o n f e r e n c e ,  C o r v a l l i s ,  O r e g o n .  
A l b e r t ,  L .  S .  a m  } ( a t l r y n  K e n t  
l s a . 9  T h e  C a l q > l e t e  a i t t o n  l h o k .  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k ,  D : > u b l e -
d a y  g  C o . ,  I n : : : .  
A l v e r s a i ,  D .  J .  
1 9 6 7  O f  B a s e s  a J l d  P o n t i l  S c a r s .  T h e  W e s t e r n  C o l l e c t o r  5 : 1 2 : 3 9 -
- . 3 .  
A m n y m u s  
n . d .  A  F a m i l y  R e c o r d  o f  J a n e  H a t t a n .  I k > c t . n e n t  i n  t h e  p o s s e s -
s i a i  o f  B e s s i e  H a t t a n  W e a v e r .  
A m n y m o u s  
1 8 5 2  H a r r i e d ,  i n  t h i s  c o u n t y .  •  •  •  ~ S t a t e s m a n ,  S e p t .  
2 5 ,  p .  3 .  O r e g o n  C i t y .  
A n o n y m : > u s  
1 9 0 3  P o r t r a i t  a J l d  B i o g n l p h : i . c a l .  R e o a r ' C i  o f  P o r t l a n : i  a m  V i c i n i t y ,  
O r e g a i .  C h i c a g o ,  C h a p n s n  P u b l i s h i n g  C o .  
A m n y m o u s  
1 9 3 7 - O l d  T i m e r s '  A s s o c i a t i o n  M i n u t e  l k > o k .  L e d g e r  i n  t h e  
1 9 7 2  p o s s e s s i a i  o f  S h a r o n  P a y n e .  
A n o n y m > u s  
1 9 - . 7  H i s t o r i c  f b n e s  o f  C l a c k a r n a s  C o u n t y .  S u s a n n a h  L e e  B a r l o w  
C h a p t e r  o f  t h e  D a u g h t e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i a i  o f  
C l a c k a m a s  C o .  ,  O r e g o n .  
S a m e s ,  F .  C .  
1 9 6 5  C a r t r i d g e s  o f  t h e  \ i b r l . d .  C h i c a g o ,  F o l l e t t  ~ 
C o .  
B e a r s e ,  R a y  
1 9 6 6  C e n t e r f i r e  A m e r i c a n  R i f l e  C a r t r i d g e s  1 8 9 2 - 1 9 6 3 .  S o u t h  
B r u n s w i c k ,  N .  J . ,  A .  S .  B a r n e s  g  C o . ,  I n : : : .  
B e r g e ,  D .  L .  
1 9 6 8  T h e  G i l a  B e n d  S t a g e  S t a t i o n .  T h e  K i v a  3 3 : - . : 1 6 9 - 2 - . 3 .  
B l \ I B B t e . i n ,  L y n n  
1 9 6 5  R e d i g g i n g  t h e  W e s t .  S a l • ,  O r e g o n ,  O l d  T i m e  l b t t l e  
P u b l i s h i n g  C o .  
B n ! s s i e ,  W e s  a r d  R u b y  B r e s s i e  
1 9 7 0  R e l i c  T r a i l s  t o  T r e a s u r e .  S a l e m ,  O r e g o n ,  O l d  T i m e  8 : > t t l e  
P u b l i s h i n g  C o .  
B r o w n ,  D .  F .  
1 9 4 2  B u t t o n  P a r a d e .  C h i c a g o ,  L i g h t n e r  P u b l i s h i n g  C o r p .  
O l a r r i e r e ,  H a r i a n  ~ 
1 9 7 4  p e r s o n a l  o c m r a . m : i . c a t i o o .  
C l . a c k . a m a s  C o u n t y  
1 8 4 9  C e n s u s .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  M i c r o f i l m  C o l l e c t i o n .  
P o r t l a n d .  
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1 8 5 6  A s s e s s m e n t  R o l l .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  M i c r o f i l m  C o l -
l e c t i o o .  P o r t l a n d .  
1 8 5 6  C e n s u s .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  M i c r o f i l m  C o l l e c t i o n .  
P o r t l . a r ¥ 1 .  
1 8 5 7  A s s e s s m e n t  R o l l .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  M i c r o f i l m  C o l -
l e c t i o n .  P o r t l a n d .  
1 8 5 8  A s s e s s m e n t  R o l l .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  H : i . c r o f i l m  C o l -
l e c t i o n .  P o r t l a n d .  
1 8 5 9  A s s e s s m e n t  R o l l .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  M i c r o f i l m  C o l -
l e c t i o n .  P o r t l a n d .  
C o n k l i n ,  v .  v .  
1 9 7 4  a n t i q u e  d e a l e r  a n : !  a p p r a i s e r .  p e r s o n a l  o a m a m i c a t i o o .  
D a r t ,  C .  H .  
n . d .  S a n e  G e n e o l o g i e s  o f  t h e  H a t t a n  F a m i l y .  L e d g e r  i n  t h e  p o s -
s e s s i o n  o f  I s a b e l  H a t t a n  M a c f a r l a n e .  
D a v i s ,  C .  G .  
1 9 7 4  a r c h i t e c t  A J A .  p e r s o n a l  c a m a . m i c a t i c m .  
F o n t a n a ,  B .  L .  
1 9 6 2  J o h n n y  W a r d ' s  P . a n : h :  A  S t u d y  i n  H i s t o r i c  A n m e o l o g y .  T h e  
K i v a  2 8 : 1 , 2 .  
F o r d ,  G M c e  
1 9 4 3  ' ! h e  & r t t o o  C o l l e c t o r s  H i s t o r y .  S p r i n g f i e l d ,  M a s s . ,  P o n d -
E k b e r g  C o .  
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F N J . i c k ,  M .  M .  
1 9 7 a .  p u t  p r e s i d e n t ,  O r e g o n  S t a t e  a r t t o n  C l u b .  
c a t i o n .  
F r e e m a n ,  L a r r y  
1 9 6 a .  G r a m  O l d  A m e r i c a n  B o t t l e s .  W : l t k i . n s  G l e n ,  N .  Y . ,  C e n t u r y  
l b u s e .  
G a r t h ,  T .  R . ,  J r .  
1 9 4 7  F a r l y  A r c h i t e c t u r e  i n  t h e  N o r t h w e s t .  T h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
Q u a r t e r l y  3 8 : 3 : 2 2 5 - 2 4 0 .  
H a t t a n ,  D o n a l d  
1 9 7 4  p e r s o n a l .  o a m u n i c a t i a i .  
H a t t a n ,  E l . t o n  M .  
1 9 7 4  p e r s o n a l  c a m a m i c a t i m .  
H a t t a n ,  J a m e s  T .  I I  
1 9 7 4  p e r s o n a l  c a m a m i c a t i o n .  
H a t t a n ,  M .  E .  M .  
1 9 4 4  \ t l l y  a n d  l b w  I  C a m e  t o  O r - e g o n .  S p e e c h  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
B e s s i e  l a t t a n  W e a v e r .  
f t l r n ,  W .  R .  
1 9 6 2  H e a d s t a m p s  a n d  C a r t r i d g e  I d e n t i f i c a t i a i  D a t a .  a . & r l i n g t o n ,  
V t .  ,  ' n l e  l b r n  C a l p a n y .  
l b n e ,  I .  N .  
1 9 6 9  H i s t o r i c a l  A r e h a e o l o g y .  N e w  Y o r k ,  A l f r e d  A .  K r o p f ,  I n : .  
l h . l s a e y '  J  •  A .  
1 9 5 7  ' n l e  H i s t o r y  o f  F o r t  V a n c o u v e r  a n d  I t s  P h y s i c a l  S t r u c t u r e .  
W a s h i n g t o n  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
K a n m ,  M .  W .  
1 9 5 1  O l d  C h i n a .  G r o s s e  P o i n t e  F a n n s ,  M i c h i g a n .  P r i v a t e l y  p r i n t e d .  
l < o v e l . ,  R .  A .  a n d  T .  H .  } ( o v e l  
1 9 5 3  D i c t i c n a r y  o f  H a r i c s :  P o t t e r y  a n : i  P a n : e l a i n .  N e w  Y o r k ,  
C r o w n  P u b l i s h e r s '  l o o .  
I . u c i a ,  E l l i s  
1 9 6 5  H e a d  R i g ,  S t o r y  o f  t h e  W e s t  C o a s t  l a n b e r  I n d u s t r y .  F b r t l a n d ,  
O r e .  ,  O v e r  l . a r ¥ i  W e s t  P r e s s .  
J u s c a n b ,  S .  C .  
1 9 6 7  T h e  C . O l l e c t o r ' s  F . n c y c l o p e d i a  o f  a . r t t o n s .  N e w  Y o r k ,  ~ 
P u b l i s h e r s  '  I n : .  
L y n : h ,  V .  M .  
1 9 7 3  F r e e  L a n d  f o r  P r e e  M e n .  O r e g o n  C i t y ,  O r e g o n .  P r i v a t e l y  
p r i n t e d .  
~, G .  S .  m l  H e l e n  M c K e a r i n  
1 9 4 1  A m e r i c a n  G l a s s .  N e w  Y o r k ,  C r o w n  P u b l i s h e r s ,  I n : .  
H a c l ' a r l a n e ,  I s a b e l  H a t t a n  
1 9 7 4  p e r s o n a l  c c m r a m i c a t i o n .  
t t > s s o ,  V .  D .  
1 9 7 4  p a s t  ~sident, U ! w i s  i  C l . a r J c  H i s t o r i c a l  B o t t l e  S o c i e t y .  
p e r s o n a l  c c m r a m i c a t i o n .  
t l J n p o w e r ,  J .  A .  
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n . d .  F a m i l y  B i b l e  w i t h  b i r t l m t e s .  I n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  V e r y l  
M u n p c M ! r .  
1 U n p o w e r ,  V e r y l  .  
1 9 7 4  p e r s o n a l  c a m u n i c a t i o n .  
O r m s b e e ,  T .  H .  
1 9 5 9  E n g l i s h  C h i n a  a J ¥ 1  i t s  M a r l c s .  G r e a t  N e c l c ,  N .  Y . ,  Deerfi~ 
F . d i t i o n s ,  L i m i t e d .  
~lk, R .  L .  
1 8 7 0 - ~lk's ~rtl.an::l C i t y  D i r e c t o r y .  
1 9 2 0  
P u t n a m ,  H .  E .  
1 9 6 5  l b t t l e  I d e n t i f i c a t i a i .  J a m e s t o w n ,  C a l i f .  P r i v a t e l y  p r i n t e d .  
I t > s s ,  L e s t e r  
1 9 7 4  a r c h e o l o g i s t ,  F o r t  V a n c o u v e r  s i t e .  p e r s o n a l  c a m u n i c a t i o n .  
S : i m o r r : : l s ,  H .  R .  a J ¥ 1  J .  H .  C h u r c h  
1 9 6 3  A  C o n c i s e  G u i d e  t o  P l a s t i c s .  N e w  Y o r k ,  V a n  ? « > s t r a n d  R e i n -
h o l d .  
S l o a n e ,  E r i c  
1 9 6 2  A n  A g e  o f  B a r n s .  N e w  Y o r k ,  F u n k  &  W a g n a l . l s ,  a  d i v i s i o n  o f  
R e a d e r ' s  D i g e s t  B o o k s ,  I n : .  
S o r e n s e n ,  C l o y d  
1 9 7 1  T h e  E r d u r i n g  I n t r i g u e  o f  G l a s s  T r a d e  B e a d s .  A r i z o n a  H i g h -
w a y s  X L V I I : 1 : 2 0 - 3 7 .  
S t a e h l i ,  A .  H .  
1 9 7 4  a r c h i t e c t  A J A .  _ , p e r s o n a l  c a m u n : i c a t i o n .  
S W a n s o n ,  R .  S .  
1 9 6 5  P l a s t i c s  T e c l u i > l o g y .  B l o a n i n g t c m ,  I l l . ,  M : K n : i g h t  &  ~Knight. 
' 1 ' t r o c l c m o r t a ' ,  A .  L .  
1 9 6 1  < l E ' e g o n  A r g o n a u t s .  P o r t l a r d ,  O r e g o n  H i . s a r i . c a l  S o c i e t y .  
T l ' m ' n ,  c .  J .  
1 9 a .  7  H a n d b o o k  o f  O l d  F b t t e r y  m i  F b r c e l a i n  M a r k s .  N e w  Y o r k ,  
' l \ r l > r  P u b l i s h i n g  C o .  
T o u l o u s e ,  J .  H .  
1 9 7 1  B o t t l e  M a k e r s  a m  T h e i r  M a r J c s .  C a n d e n ,  N .  J .  ,  ' l h J n a s  
N e l s o n ,  I n c .  
u .  s .  G o v e r r m e n t  
1 8 5 0  C e n s u s .  O r e g o n  H i s t o r i c a l .  S o c i e t y  M i c r o f i l m  C o l l e c t i o n .  
P o r t l . a l ' ¥ 1 .  
1 8 6 0  C e n s u s .  O r e g o n  H i s t o r i c a l .  S o c i e t y  M i c r o f i l m  C o l l e c t i o n .  
P o r t l . a r d .  
1 8 7 0  C e n s u s .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  H i c n > f i l m  C o l l e c t i o n .  
P o r t l . a r d .  
1 8 8 0  C e n s u s .  O r e g o n  H i s t o r i c a l .  S o c i e t y  M i c r o f i l m  C o l l e c t i o n .  
P o r t l . a r x i .  
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1 9 5 3  O r e g a i  I k l n a t i o n  I . a n d  C l a i m s  F i l e s  i n  t h e  N a t i o n a l  A r c h i v e s .  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  M a n u s c r i p t  C o l l e c t i a i .  P o r t l . a r d .  
V a n  R e n s s e l a e r ,  S t e p h e n  
1 9 2 6  E a r l y  A m e r i c a n  B o t t l e s  a n d  F l a s k s .  P e t e r s b o r o u g h ,  N e w  
H a l r p s h i r e .  P r i v a t e l y  p r i n t e d .  
W a h l k e ,  W i l l i a m  a m  J a h n  W x > d w a r o  
197~ T h e  B o t t l e s  f r a n  B a k e r ' s :  T h e  N i g h t  B e f o r e  t h e  D a y  A f t e r .  
P a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  ~ A n t h r o p o l o g i c a l  C o n f e r e n c e ,  
C o r v a l l i s ,  O r e g o n .  
W ! l l a c e ,  P .  B .  
1 9 7 0  C o l l e c t i n g  A n t i q u e  M a r b l e s .  D e s  t t > i n e s ,  I o w a ,  f b n e s t e a d  
B o o k  C o .  
W m m a n ,  E .  G .  
1 9 7 2  E l e v e n t h  A n t i q u e s  a n d  T h e i r  C u r r e n t  P r i c e s .  U n i o n  T o l i m ,  P a . ,  
E .  G .  W a n n a n  P u b l i s h i n g ,  I r ¥ : .  
W a t s o o ,  R i c h a r d  
1 9 6 8  S u p p l e m e n t  t o  B i t t e r s  B o t t l e s .  
&  S o n s .  
W a t s o n ,  R i c h a r o  
1 9 6 5  B i t t e r s  B o t t l e s .  N e w  Y o r k ,  n u n a s  N e l s o n  i  S o n s .  
l  
l  
I  
!  
I  
l  
l  
S 4  
W e a v e r ,  B e s s i e  H a t t a n  
1 9 7 a .  p e r s o n a l  o a m a m i c a t i a l .  
W e l s h ,  J e m i e  
197~ a n t i q u e  d e a l e r  a n : i  a p p N i . s e r .  p e r a c n l l  o a m u n i c a t i a l .  
W i g g i n t o n ,  E l i o t  C  e d i t o r )  
1 9 7 2  T h e  F o x f i r e  l b o k .  G a r d e n  C i t y ,  N .  Y . ,  A n : b r  I T e s s / I D l b l e -
d a y .  
W i l l i a m s ,  P e t r a  
1 9 7 3  n o w  B l u e  C h i n a  I I .  J e f f e r s o n t c r . m ,  K y . ,  F O \ . U l t a i n  l b u s e  
F a s t .  
W i l s o n ,  B i l l  a r x i  B e t t y  
1 9 7 1  1 9 t h  C e n t u r y  M e d i c i n e  i n  G l . a S s .  A m a d o r  C i t y ,  c a : ,  1 9 t h  
C e n t u r y  l b b b y  &  P u b l i s h i n g  C o .  
~, J .  A .  
197~ a r c h e o l o g i s t ,  B a k e r  C a b i n  s i t e .  p e r s o n a l  O C l l l J l . D ' l i c a t i o n .  
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A P P E N D I X  2  
C e r - . . , r ,  OrP.~OD 
F e b r u u r • 1  a ,  1 9 : ! , i  
•  • . I \ .  
I ,  : ! ' .  o .  ' "  . .  u:: r ~u,cr, bf~lr.~ ~irs t  d u l y  o w : : > r n  ~o ~e " '.>Se e n d  9 ._ . 7  
t t e  t  r  n m  C t  r e s 1 d o n t  o r  ( : a r v e r ,  ' ) r a g o n ,  t h a t  I  c o m e  t o  
t h l r  v t c 1 n 1 t y  !':>v~mber ~th, lf.~8~, 1 ) . n ·"  h a v e  l l v 4 ! < 1  w i t h i n  
le~e - tt:ui one-h:~ lr m i l e  o f  t h e  p i o n e e r  l : ) g O . . : b t n  o t  E o r u o e  
B~ker c ; i n c e  t h ; t  ~ : i te. 1 n  J u n u u r y  ~0th, l.~f·O, I  w u a  
m~: rr1ec1 t : ' )  r e n c y  L n n  f k i r v i n  a t  t h e  s : . i  d  
1
: o r a o e  ' . h k e r  c a  b l n .  
J  e a  f : . . ; m 1 1 1 a r  - x i t h  t h "  con~t:uot
1 
) n o r  t h e  c : ; b l n  an:~ icn~ 
. . .  
t i . a t  t h e  11J~s "tT ·~re j o i n e d  i n  t t  d i  ~·re r e n t  w1 ; y  t h a n  l a  
o o i - m o r . l y  u s e d  1 ! ' !  t~ .. .  con~ tru ·:: tion o f  l o ·: t  0 ' . ; b i n s .  - ! l t h  t h e  
exc~!'ti:>n o f  th~ botto~ l:l .~s an~ t t : e  t : l p  1 0 1 1 s  w h i o h  " " e r e  
r : i o r t i c e d  t o : · e t h c r  a t  U:~ c o r n f l t r a ,  t h ·  1ntervN;1n~ l o l l ' s  w e r e  
l : . . r p e d  t : > t - : e  ~her . - 1 t h .J u t  m~rt1c1n". ~ he r : _  ft~ra w e T · p  ! ' • :  t  o n  
t o p  o f  t h e  u  p e r  j J 1 s t a  s o  t h a t  th~ y ~oul~ n~t ten~ t~ s r r e a d  
t h e  bu~ ll'.11n~. · : - h e  pr~aent p n r t i a  1 1 7  r e c e > n s  t r u e  t e d  ~u1 l d i n g  f ' l  t a n d s  
1 n  r r e c 1 s e l 7 t h e  s a u . e  p l L o e  a n d  o n  t h e  ol~ r o o k  w a l l  w h i c h  
eu~l"'orted t h e  o r 1  ~1 n u l  p i o n e e r  c o  b i n  : . c c !  w h 1 1 1 r e  t h e  ol~ l o g e  w e r e  
.  a u r f 1 o 1 e n t l y  S.lUl~ t ! ' : o y  t : u v e  b c • t f i  U S ( ; d  l n  t h e  r e o J n s t r u c t e d  
b~1ldln~. o n l y  t h f t  d e c o y e d  on~a h~?1D~ h e e n  r~ plcc~4 b y  n e w  lo~a. 
5 7  
t 7 b 1 1 •  llvtn~ u t  t h e  n u k e r  h~me, I  w a s  t o l d  b y  m 1  ~rttndmother, 
'-~r.,. ' ' . ·. , r u e . - ' J o k e r  t h n t  t h e  t 1 ' . ' 0 l v e  t n o h  • q u a r e  l n " ' . a  w o r e  
or1~1nu'ly h e w n  t o  b e  n h t r r e d  t o  : ' > : i n  · r a n c i s o o  r o r  a  butldtn~ 
t h e r e ,  b u t  t h e  d ' u l  r e · 1  t h r o u g h  ~nd N o r a o e  ~~ker, • 1 t h  h t a  
o x  t e a m  h a u l e d  t h e  l : > g f ' !  t ·l  h i e  0 6  b i n  t ' i  t e  1 1 0 ( !  b u l  l t  t h e  
o r 1 R i n n l  c t . b i n .  T h e s e  l".l~s bein "~ m u o h  l b r 1 1 e r  t h  . . .  o  tho~e 
ool!'~,,nly us~d t n  lo~ o~btn con~ t r u o t i o n  ~e:ve t h t i t  b u t l " - 1 . o g  m o r e  
at ~1 ~1l1 t y  : J O c l  I D : J d e  i t  l e e s  n e c e e a t 1 r y  t o  m o r t i c e  t h e  o o r n n r a .  
-
T h t s  p~rtt~lly r e c o n s t r u c t e d  c u b t n  w i l l  b e ,  a o  t o r  a s  p o a e t b l e  
w h e n  oo~pl~t~d, a n  e x a c t  dupl1o~t1on o r  t h e  ort~tnal pton~er 
0 0 b 1 1 l o  J - f f  "711/A~ 
~lttnf!d an~ 1 1 w o r n  t o  b o r o r e  m f t  a  : ·· ·l t : . r y  ~ubUo 
l n  an~ r o r  t ? ? e  .  t t . . ' > . O  o r  )!"C' .~'ln b J '  .T.~.!·•l!i;'lO•er 
·~a~;?~ ~ay o r  · e b r u a r y ,  19~9. 
f '  C o r : - . : : t  . .  a t o n  e % r t r e e  y 1 2 e / 4 ' 2  
5 8  
A P P D I D I X  3  
G L O S S A R Y  
C . A N l ' I L E V E R m  
p r o j e c t i n g  b e a m s  s u p p o r t e d  a t  o n l y  o n e  e m .  
G A B L E  
.  t h e  e m  w a l l  o f  a  b u i l d i n g  a s  d i s t i n g u i s h e d  f ' f Q l l  t h e  f r o n t  o r  
b a c k  w a l l .  
I M P R O V E D  P O N ! ' I L  
a n  o p e n  p c m t i l  S D D O t h e d  t o  e l i m i n a t e - r u u g h n e s s .  
I R O N  B A L L  F O N ! ' I L  
t h e  s c a r  p r o d u c e d  b y  p r e s s i n g  a  h e a t e d  i r o n  b a l l  a g a i n s t  a n  o p e n  
p o n t i l  t o  r e o o v e  t h e  p I ' O t l u d i n g  g l a s s .  
O P m  F O N ! ' I L  
a  j a g g e d  c i r c l e  o f  p r o t r u d i n g  g l a s s  l e f t  t i m e n  t h e  p u n t y  r o d  w a s  
r e m : w e d .  
F O N I ' I L  
S I I L . S  
S T I L E  
t h e  s c a r  l e f t  o n  t h e  b a s e s  o f  b o t t l e s  b y  t h e  p u n t y  r o d  w h i c h  w a s  
u s e d  f o r  t h e  f a s h i o n i n g  o f  h o t  g l a s s .  
b e a m s  t h a t  r e s t  d i r e c t l y  o n  t h e  c a b i n  f o u r o a t i o n  a r d  o n  w h i c h  t h e  
f l . o a r  b e a m s  a t ' e  l a i d .  
a  s e t  o f  s t e p s  f o r  p a s s a g e  o v e r  a  f e r x : e  o r  w a l l .  
